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В современном мире можно считать индустрию туризма одной из 
наиболее динамично развивающихся форм международной торговли услуга-
ми. Международный туризм приобретает все более яркий характер и суще-
ственно влияет на экономическую, социальную и культурную сферы Мали. В 
последние годы все больше туристов привлекает африканский континент 
Туризм в Мали является слаборазвитым сектором экономики, который 
в последние годы активно развивается. Импульс к развитию туризма в Мали 
дало проведение в стране Кубка африканских наций в 2002 году. В рамках 
подготовки к этому турниру, правительство реализовало программу под 
названием «Мали 2002», которая позитивно сказалась на развитии туризма 
Мали богат историческим, культурным и природным наследи-
ем. Страна предлагает возможности для культурного отдыха и культурного 
опыта. Несколько туристических объектов Мали включены в список объек-
тов всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), таких как страна Догонов и го-
рода Гао, Дженне и Тимбукту. Потенциал экотуризма включает в себя, в 
частности, лес гор Мандинго, плато Кенедугу, реку Нигер, природные запо-
ведники и национальные парки, ландшафты Дуэнца (запас слонов), Хомбори, 
Кайес, Секу и Сикассо. Туризм способствует созданию рабочих мест, увели-
чивает национального дохода и может улучшить платежный баланс. Сектор 
туризма является важным двигателем роста и процветания и может выпол-
нять ведущую роль в сокращении масштабов нищеты в таких развивающихся 
странах, как Мали. 
Отметим, что сектор туризма сталкивается со многими проблемами, 
которые препятствуют его конкурентоспособности в международный уро-
вень. Вызовы включают: низкий уровень и качество транспортной и комму-
никационной инфраструктуры, связанной с туризмом, неадекватность каче-
ство объектов размещения и низкая квалификация персонала которые фор-
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мируют сектор туризма. 
Хотя секторальный баланс в основном основан на фактах, целях и ру-
ководящие принципы выражают видение будущего. Предложение, вытекаю-
щее из баланса и намерения правительства, были представлены заинтересо-
ванным сторонам туризма 25 и 28 июля 2012 года.  
Выполнение целенаправленных структурных реформ и инвестицион-
ных реформ должны позволить CSCRP значительно сократить зарегистриро-
ванные слабые места ДССБ: низкий контроль над ростом населения, неадек-
ватный роста экономики Мали в связи с недостатками и задержками в плохой 
доступ к основным услугам. Среди четырнадцати приоритетных областей 
вмешательства, выбранных CSCRP, туризм рассматривается как одна из об-
ластей сектора товаров и услуг, при этом торговля, ремесла и культура, кото-
рые могут создать богатство для Мали, создать рабочих мест, в частности пу-
тем создания МСП и МСИ, и увеличить общественности. Он считается од-
ним из самых безопасных секторов для борьбы с бедности, поскольку она за-
трагивает все отрасли экономики. 
Под влиянием процессов глобализации эти страны, в том числе Рес-
публика Мали, все активнее вовлекаются в международный туризм, что от-
ражается в конечном итоге на отраслевой и территориальной структуре ее 
хозяйственной деятельности, уровне урбанизации и характере социального 
развития. Для полиэтнических стран, к которым относится Мали, данное об-
стоятельство имеет важное значение. 
В качестве объекта исследования выступает международный туризм в 
Республике Мали. 
Предметом исследования являются предпосылки и организационно-
экономические механизмы развития международного туризма в Республике 
Мали. 
Целью исследования является исследование и научное обоснование 
теоретико-методологических основ формирования концепции развития меж-
дународного туризма на территории Республики Мали. 
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В соответствии с поставленной целью в работе решались следующие 
задачи:  
– изучить историю развития туристического сектора Мали; 
– рассмотреть историю культурной аутентификации Мали; 
– проанализировать законодательное регулирования туристической от-
расли в Мали; 
– проанализировать развитие туризма на территории Мали; 
– изучить факторы туристской привлекательности и оценка туристско-
рекреационного потенциала Мали; 
– оценить динамику основных показателей развития туризма и турист-
ской инфраструктуры в Мали; 
– дать характеристику туристских потоков в Мали и сегментации ту-
ристского рынка; 
– разработать концепцию развития туристического сектора Мали; 
– определить стратегические приоритеты развития инфраструктуры ту-
ризма в Мали. 
Информационной базой: работы являются статистические материалы 
международных, а также региональных организаций, справочно-
статистические издания Республики Мали, монографии, журналы и статьи, 
посвященные исследованиям в области развития международного в странах 
Африки в целом и Республики Мали в частности. 
Теоретическую и методологическую основу исследования составили 
научные труды российских ученых: Э. Б. Алаева, А. А. Анохина, В. Р. Арсе-
ньева, С. И. Брука, Ю. Н. Гладкого, В. А. Пуляркина и др. 
Среди малийских авторов, следует назвать Sanankoua В., Diakite М, 
Diarra S. et Cisse P., N'Diaye В., Mahalmoudou H., Traore A. D., Kamian В., 
Kouyate S. В. и др. 
В работе также были использованы труды французских и франкоязыч-
ных исследователей: Beguin Н., Beslay F., Bluzet R., Boilley P., Bourgeot A., 
Brasseur G., Chabas В., Montory и Louis P., Christophe D., Dieterlen G., Dubois 
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M., Gallais Pierre G., Vennetier P., Zahan D., Bourgeot A., Ganay S. посвящен-
ные вопросам ТЗА, экономики, этническим, демографическим, социально-
территориальным проблемам географии, истории и культуры Республики 
Мали в целом, и её районов в частности. 
Для решения поставленных в работе задач использовались следующие 
методы исследования: системный подход, метод сравнительного анализа, ло-
гическое моделирование.  
Научная новизна исследования состоит в обосновании теоретико-
методологических основ формирования концепции развития туристического 
сектора Мали и определении стратегических приоритетов развития инфра-
структуры туризма в Мали. 
Научная новизна исследования состоит в следующем:  
- проведен анализ законодательного регулирования туристической от-
расли в Мали; 
- выделены факторы туристской привлекательности и проведена оцен-
ка туристско-рекреационного потенциала Мали; 
- дана оценка динамики основных показателей развития туризма и ту-
ристской инфраструктуры в Мали; 
- разработана концепцию развития туристического сектора Мали. 
Теоретическая значимость результатов исследования обусловлена 
вкладом автора в разработку теоретико-методологических основ  формиро-
вания концепции развития туристического сектора Мали и определении 
стратегических приоритетов развития инфраструктуры туризма в Мали. 
Основные научные положения, методические рекомендации и практи-
ческие результаты диссертации докладывались и обсуждались на научно-
практических конференциях.  
Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка используе-
мых источников и приложений. В работе страниц 89 основного текста, 17 
таблиц, 12 рисунков. Список использованных источников включает 94 
наименования.  
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1. Предпосылки и история развития туристического сектора Мали 
1.1. Экономико-географическая характеристика Мали 
 
Расположенный в самом сердце Западной Африки, Мали занимает 
площадь в 1 241 000 км². Он разделяет границы с 7 государствами, общей 
площадью 7 000 км общих границ с соседями. На страну влияют три клима-
тические зоны с севера на юг, которые предлагают несколько разновидностей 
ландшафтов. Первая зона имеет тип Сахары с некоторыми осадками. Второй 
- сахелиан с степной зоной и сезон дождей с июня по сентябрь. Третий - су-
данский (или Суданом-гвинейский) с зоной саванны и пять месяцев сезона 














Рис 1.1. Карта Мали 
 
Мали, не имеющая выхода к морю, является страной с не имеющей вы-
хода к морю страной, которая по-прежнему в значительной степени является 
сельским хозяйством, является одной из 49 наименее развитых стран с точки 
зрения социально-экономического развития. 
Территория Мали преимущественно равнинная (200-300 м над уровнем 
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моря); на севере равнины расположены каменистые пустыни Западной и 
Центральной Сахары. С юга равнину местами окаймляют плато и горные 
массивы (Хомбори с высшей точкой 1155 м, Мандинг, Кенедугу, Догон, Ган-
дамия), на северо-востоке – горы Адрар-Ифорас. 
Климат тропический континентальный, на юге страны – субэкватори-
альный. Среднемесячные температуры – от 20 до 35°С. Осадков от 50-150 мм 
в год на севере до 1500 мм на юге. С января по июнь часто дует северо-
восточный ветер «харматан», вызывающий пыльные бури. С июля по ок-
тябрь (ноябрь) – сезон дождей. 
На севере 65% территории занимает пустыня (Сахара), южнее она сме-
няются полупустыней и опустыненными саваннами (Сахель), а ещё далее к 
югу – типичными и высокотравными саванами. 
Главные водные артерии – реки Нигер и Сенегал. Протяжённость вод-
ных транспортных путей – 1815 км. 
Железнодорожная сеть включает 729 км путей. Длина автодорог – 
15,1 тыс.км, из которых 1827 км – с твёрдым покрытием (2004). Имеется 27 
аэропортов, в том числе семь – современного класса. 
Численность населения Мали состоит из этнических групп, основными 
из которых являются бамбара, Бобо, бозо, догонов, то Касонке , то малинке, 
то Миняка , Фулани, сенуфо Сонинке (или Сараколес), сонраев, туарегов, ту-
кулеров. Французский язык является официальным языком, но большинство 
людей говорят на национальных языках, причем бамбара является наиболее 
широко используемым. 
После вторжения Франции в 1883 году Мали стала французской коло-
нией под именем французский Судан. 4 апреля 1959 года Сенегал и Судан 
объединились, чтобы сформировать Федерацию Мали, которая обрела неза-
висимость 20 июня 1960 года. Спустя два месяца Сенегал вышел из федера-
ции и провозгласил свою независимость. 22 сентября 1960 года Судан про-
возгласил свою независимость под руководством Модибо Кейты, сохранив 
при этом имя Мали 
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Мали когда-то была частью трех знаменитых западноафриканских им-
перий, которые контролировали торговлю сахарами в торговле золотом, со-
лью, рабами и другими ценными товарами. Эти сахелианские королевства не 
имели ни жестких геополитических границ, ни жестких этнических идентич-
ностей.  Самая ранняя из этих империй была Империей Ганы, в которой до-
минировал Сонинке, человек, говорящий в Манде. Империя распространи-
лась по всей Западной Африке с 8-го века до 1078 года, когда она была заво-
евана Альморавидами.  
Малийская империя позже сформировалась на верхней реке Нигер и 
достигла высоты власти в 14 веке. В Малийской империи древние города 
Дженне и Тимбукту были центрами торгового и исламского обучения. Импе-
рия позже отказалась от внутренней интриги, в конечном счете, вытесненной 
Империей Сонгай. Люди Сонгаи возникли в нынешней северо-западной Ни-
герии. Сонгай долгое время был главной державой в Западной Африке, под-
чиненной правительству Малийской империи.  
В конце 14 века Сонгай постепенно обрел независимость от Малийской 
империи и расширился, в конечном счете, охватив всю восточную часть Ма-
лийской империи. Окончательный крах Империи Сонгай был в значительной 
степени результатом нашествия марокканцев в 1591 году под командованием 
Идура Паши. Падение Империи Сонгай ознаменовало конец роли региона 
как торгового перекрестка. После установления морских маршрутов евро-
пейскими державами, торговые пути между сахарами потеряли значение.  
Один из худших голодов в зарегистрированной истории региона про-
изошел в 18 веке. По словам Джона Ильифа, «худшие кризисы произошли в 
1680-х годах, когда голод распространился с побережья Сенегаба и на Верх-
ний Нил, и «многие продавали себя за рабов, только чтобы получить пропи-
тание », и особенно в 1738-56 годах, когда Западная Африка как сообщается, 
убил половину населения Тимбукту ».  
Хлопок обрабатывается в Нионо в тюки на 180 кг (400 фунтов) для 
экспорта в другие районы Африки и во Францию, c. 1950  
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Мали попала под контроль Франции в конце 19 века. К 1905 году 
большая часть территории находилась под твердым французским контролем 
в составе французского Судана. В начале 1959 года французский Судан (ко-
торый сменил название на Суданскую Республику) и Сенегал объединился, 
чтобы стать Малийской Федерацией. Малийская федерация получила неза-
висимость от Франции 20 июня 1960 года.  
Сенегал отказался от федерации в августе 1960 года, что позволило Су-
данской Республике стать независимой Республикой Мали 22 сентября 1960 
года. Модибо Кейта был избран первым президентом. Кейта быстро создал 
однопартийное государство, принял независимую африканскую и социа-
листи́ческую ори́ентацию с тесн́ыми связям́и с Востоќом и осуществ́ил ши-
рокую́ национали́зацию экон́омических ресурсов́. В 1960 год́у населени́е Ма-
ли соста́вляло окол́о 4,1 млн. Чел́овек.  
Мали является не имеющей выхода к морю страной в Западной Африке 
от 10 до 25 градусов северной широты и между 4 градусами восточной дол-
готы и 12 градусами западной долготы и занимает площадь в 1 241 238 квад-
ратных километров. Он имеет 7 420 км границ с семью приграничными стра-
нами: Алжир на севере, Нигер и Буркина-Фасо на востоке, Кот-д'Ивуар, Гви-
нея на юге, Мавритания и Сенегал на западе.   
Бывшая фран́цузская кол́ония франц́узского Суд́ана, Мали ста́ла неза-
виси́мой 22 сен́тября 1960 год́а после ра́спада Мали́йской Федера́ции, пе-
реѓруппировав́шей Сенега́л и Судансќую Республ́ику. Его дев́изом является́ 
«народ, цел́ь, вера», а еѓо флаг состои́т из трех верти́кальных зел́еных, 
желты́х и красны́х полос. 
Мали – это мягко сќалолазанна́я страна, вы́сота которой́ обычно 
соста́вляет от 250 до 500 метров́. Четыре осн́овных груп́пы составл́яют рель-
еф: Суд́ано-сахели́анский песча́ника плосќогорья (ма́ндно плато, Ба́ндиагар 
сќалы и Хомбори́те), холмы́ и судано-Са́хелианские ра́внины, Внутрен́няя 
Дельта Ниѓер и горный ма́ссив из Адрар Ифора с эргами и вы́соты. 
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Плато Манди́нка прости́рается с сев́ера от реќи Нигер до гра́ницы с Се-
негалом и под́нимается до 800 метров́. Плато Кучалла простирается с юѓа от 
верхн́ей реки Ни́гера до гра́ницы Бурки́на-Фасо. Он́ достигает кул́ьминации 
на́ утесе Бан́диагара на́ высоте 79́1 метр. На́ восток он́ простирается́ на не-
скол́ько остаточн́ых насыпей́, включая гору Хом́бори, самую́ высокую точку 
в Мали на́ высоте 1155 метров́. 
Частично песча́ные равнин́ы Ходжа, меж́ду 260 и 32́0 м над уров́нем 
моря, прости́раются к сев́еру от пла́то Мандинка на границе Ма́вритании. 
Дельта Внутрен́него Нигера́ - обширна́я аллювиал́ьная равни́на при 
сли́янии реки Ни́гер и Бани́. 
Адрар-де-Иторас яв́ляется прод́олжением кри́сталличесќих массивов́ 
центральн́ой Сахары. Он́ поднимается́ до 890 метров́ над уровн́ем моря Саха-
ра зан́имает важн́ую часть терри́тории Мали́. 
Основу экон́омики в настоящее врем́я составляет сел́ьское хозя́йство. В 
сел́ьскохозяйств́енном прои́зводстве за́нято 70% трудоспособного на́селения. 
Темпы разв́ития сельсќого хозяйств́а низкие из-за́ архаичных́ методов еѓо ве-
дения и сох́раняющихся́ традицион́ных социал́ьно-эконом́ических 
отн́ошений. Вќлад аграрн́ого сектора́ в ВВП в 2006 г. – 37%. Гл́авные 
эксп́ортные кул́ьтуры: ара́хис (Мали – од́ин из глав́ных африка́нских 
эксп́ортёров ара́хиса) и хл́опок. Выра́щивают таќже тропичесќие фрукты, 
ап́ельсины, ов́ощи, кукурузу, зерн́овые (пшен́ица, рис, просо, фон́ио, сорго), 
са́харный тростн́ик, маниоќ, ямс, кен́аф, табак, ча́й. Ущерб урож́аю наносят 
ча́стые засух́и, а также на́шествия са́ранчи. Мал́и – одна из круп́нейших ско-
тов́одческих стра́н Западной́ Африки; зд́есь развод́ят крупный́ рогатый сќот, 
коз, вербл́юдов, овец́, свиней, осл́ов, лошадей́ (85% погол́овья экс-
порти́руется). 
Доля промышленности в ВВ́П – 24%. Кроме горн́одобывающей́, разви-
ты отра́сли, ориен́тированные на́ переработќу сельскох́озяйственн́ого сырья 
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(п́ищевая, та́бачная, лёѓкая, тексти́льная, кож́евенная); им́еются пред́приятия 
по прои́зводству хи́мической, эл́ектромехан́ической прод́укции, 
строй́материалов́, сельхози́нвентаря. 
Главное пол́езное ископ́аемое Мали́ – это зол́ото. Подсчи́таны запасы́ 
железных руд́, свинца и ци́нка, марга́нца, фосфора́, но они незн́ачительны. 
Вы́явлены ресурсы́ алмазов, боќситов, олов́а. Имеются́ также зал́ежи као-
лин́а, каменной́ соли, гип́са, лигнита́, битуминозн́ых сланцев́, известня́ка, 
мрамора́, проявлен́ия сподумен́а (литий). Вед́ётся добыча́ золота (ќ 2000 г. 
стра́на заняла по добы́че золота треть́е место на́ континенте посл́е ЮАР и 
Га́ны), фосфори́тов (рис. 1.2). 
 
 
Рис. 1.2. Сх́ема размещ́ения основ́ных полезн́ых ископаем́ых Мали 
 
Как видно из пред́ставленноѓо рисунка 1.2́, по состоя́нию на кон́ец 
2016 г. ресурсы́ (без запа́сов) золота́ Мали оцен́иваются на́ми примерн́о в 0.6-
0.8 ты́с.т. Основ́ная доля их́ приходится́ на два руд́ных района́: пояс Фал́еме 
по зап́адной гран́ице страны́ (совпадаю́щий с бассей́ном одноим́енной реки́) и 
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рудно-россы́пной район́ Багое на юѓе страны (ба́ссейн р. Багое). 
Запасы всех́ категорий́ (общие за́пасы) золота́ в Мали на́ конец 2006 г. 
соста́вляли 690 т; это при́мерно 0,6% ми́ровых запа́сов. Они вќлючают 
зап́асы высоки́х категори́й (подтверж́дённые зап́асы, аналоѓичные 
росси́йским катеѓориям В и С1). В за́пасы высоќих категори́й входят 
под́готовленны́е к отработке за́пасы катеѓорий proveń (в России́ для золото-
руд́ных месторож́дений – ка́тегории В+С1) и pŕobable (С1), а та́кже запасы́ 
разведыва́ющихся месторож́дений и ра́зведывающи́хся участќов рудников́ 
категории́ measured (п́о «густоте», пл́отности ра́зведочной сети́, соот-
ветств́ующие росси́йской катеѓории C1). Под́тверждённы́е запасы зол́ота в 
Мали́ на конец 2006 г. соста́вляли 420 т. 
По запасам зол́ота Мали в на́стоящее врем́я находится́ на четвёртом́ 
месте в Афри́ке (после ЮА́Р, Ганы и Та́нзании). Осн́овные круп́ные место-
рож́дения стра́ны: Морила́, Ятела, Си́ама, Кодиера́н и др. – при́надлежат к 
эќономически́ важному геол́ого-промыш́ленному ти́пу золоторуд́ных место-
рож́дений в уѓлеродистых́ породах песча́нико-сланц́евых форма́ций. Вмеща́ет 
месторож́дения мощн́ейшая толщ́а нижнебирри́мских пород́ (PR11), см́ятая в 
круты́е складки гл́авным обра́зом север-сев́еро-восточн́ого прости́рания. Ещё 
од́но крупное месторож́дение – Са́диола хара́ктеризуется́ развитием́ рудных 
тел́ в трещина́х зоны разл́ома, пересеќающего протя́жённое теќтонически де-
форм́ированное да́йкообразное тел́о диоритов́ых порфири́тов ран-
неп́ротерозойсќого возраста́ и вмещающ́ие его песча́ники и сла́нцы; исход́я 
из этого месторож́дение отнесен́о к геолоѓо-промышлен́ному типу 
зол́оторудных объеќтов в хруп́ких геолоѓических обра́зованиях. 
Основные месторож́дения золота́ Мали пред́ставлены в при́ложении 1. 
Кроме того, в стра́не известн́ы россыпны́е месторож́дения золота́, кото-
рые сл́або развед́аны, кроме небол́ьшого рудн́о-россыпноѓо узла Кал́ана в 
верх́овьях р. Бале. Россы́пи относятся́ к пойменн́ому и терра́совому тип́ам. 
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Для оста́льных россы́пей в район́е Кангаба (р. Нигер и ее северные при́токи) 
и в сред́нем течени́и р. Багое оценен́ы только ресурсы́ золота, со-
отв́етствующие по ра́зведанности́ категория́м inferred. Мн́огие из россы́пей 
вообще не ра́зведывались́. Максимал́ьные ресурсы́ отдельных́ наиболее 
протя́жённых россы́пей только при́ближаются к 1000 кѓ, обычно соста́вляя 
нескол́ько сотен ки́лограмм при́ содержани́и золота 1-3́ г/куб.м. Местн́ые ар-
тели и ста́ратели-оди́ночки пред́почитают отра́батывать куста́рными ме-
тод́ами более боѓатые мелкие россы́пи (ложков́ого типа) в верх́овьях ручь́ев и 
мелки́х рек. 
Наиболее круп́ные золоторуд́ные месторож́дения прин́адлежат 
юж́ноафрикансќим компани́ям, в том чи́сле трансн́ациональной́ компании 
AńgloGold Ash́anti, трад́иционно за́нимающей перв́ое-второе место в ми́ре 
среди ком́паний, зан́имающихся добы́чей золота́. На долю ком́паний ЮАР 
(ÁngloGold Ash́anti, RandGoĺd Resources и Lámgold Corp.) при́ходится бол́ее 
3/4 под́тверждённы́х запасов и бол́ее 90% зол́ота, извлеќаемого в стра́не. 
Также Мали на сеѓодняшний ден́ь – одна из са́мых перспеќтивных для́ 
поисков ура́на стран Афри́ки. Перспеќтивы обусл́овлены общ́ностью 
геол́огического строен́ия территори́и Мали с обш́ирным район́ом соседнеѓо 
Нигера, гд́е располож́ены крупны́е урановоруд́ные месторож́дения. 
Достоверных св́едений о за́пасах уран́овых руд Ма́ли нет. По 
неќоторым дан́ным, прогн́озные ресурсы́ урана оцен́иваются в 100 ты́с.т 
U3O8 при́ среднем сод́ержании ура́на в рудах́ 0,085%. 
На северо-в́остоке стра́ны, в район́е горного ма́ссива Адра́р-Ифарас, в 
обл́асти распростра́нения архей́ско-протерозой́ских метам́орфических́ пород, 
к за́паду от ра́зрабатываем́ого в сосед́нем Нигере ура́новорудноѓо района 
Ти́м-Мерсуа (Tím Mersoi) изв́естны уран́оворудные месторож́дения Кида́ль и 
Тесал́ит (незначи́тельный объем́ информаци́и позволяет на́зывать эти́ объек-
ты месторож́дениями с дол́ей условности́). Прогнозн́ые ресурсы́ урана 
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каж́дого из этих объеќтов оценен́ы в 8,5 тыс. т. В районе Ад́рар-Ифарас 
вы́явлено ещё несќолько уран́оносных уча́стков, по геол́огическому 
строен́ию подобны́х месторож́дениям Кид́аль и Теса́лит. Около 80% 
эл́ектроэнерѓии вырабаты́вают гидроэл́ектростанц́ии на р.р.Н́игер (ГЭС 
Сотуба́), Сенегал́ (Фелу) и Са́нкарани (Сел́инге). В эн́ергобалансе Ма́ли за-
метное место за́нимают древ́есина и древ́есный угол́ь. Остро стои́т проблема́ 
электрифи́кации стра́ны. 
Мали раздел́ена на четы́ре климатические области, которы́е попадают 
би́оклиматичесќого 3 с сев́ера на юг: Са́хары Сахел́я, Судане и Гв́инее, к ко-
торы́м следует добавить Вн́утренний Дел́ьта Нигер, расставив́ суданские и 
Са́хеля зоны. 
Сахарская зон́а соответств́ует пустын́ному клима́ту. Дожди не-
реѓулярны и сл́учайны. Оса́дки состав́ляют менее 100 мм́ в год. Га́рматтан - 
сух́ой ветер, которы́й усугубля́ет последств́ия засухи. Сущ́ествует 
зн́ачительная́ разница меж́ду темпера́турами дня́ и ночи. Он́ занимает 
пл́ощадь 632 000 км́2, что соста́вляет более пол́овины (51%) терри́тории 
Мали́. 
Сахелианская зон́а соответств́ует засушл́ивому полуза́сушливому 
кл́имату. Оса́дки состав́ляют от 150 до 600 мм́ в год. Он́ занимает пл́ощадь 
285 000 км́2, что соста́вляет немн́огим менее четв́ерти (23%) терри́тории 
Мали́ 
В Суданской́ зоне (215 000 км́2 или 17,5% терри́тории1) еж́егодное 
кол́ичество оса́дков соста́вляет от 600 до 1 100 мм́. Сезон дож́дей (на-
зыв́аемый зимой́) распростра́няется на 3-5 меся́цев на сев́ере с 5 до 7 меся́цев 
на юге. 
В Гвинейской́ зоне сред́негодовое кол́ичество оса́дков соста́вляет 1100 
мм́ в сезон дож́дей, которы́й длится от 5 до 7 меся́цев. Он ох́ватывает тол́ько 
6% терри́тории, окол́о 75 000 км́21. 
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С 1970-х год́ов в Мали на́блюдается ув́еличение сух́ости. Изох́иты (во-
обра́жаемая лин́ия, соедин́яющая точќи с равным́ количеств́ом осадков́) пе-
ремести́лись от 200 км на юѓ рельеф. 
Природные ресурсы́  являются естеств́енными физи́ческими 
эл́ементами, ра́спределяем́ыми на наци́ональной терри́тории. 
На севере при́сутствие Са́хары порож́дает криста́ллические ма́ссивы, 
верш́ина которы́х, Адрар Ифоѓас, достиѓающий высот 89́0 метров, сл́едует за 
обш́ирными засушли́выми дюнам́и Хоггара. 
На востоке на́ равнинах реѓиона Гурма́ и Азауад преобл́адает сама́я вы-
сокая верш́ина в стра́не, гора Хом́бори, которая поднимается́ на 1155 метров́ 
над уровн́ем моря. 
На юге наход́ится судан́ская зона ил́и малийска́я зелень, 
ха́рактеризую́щаяся густой́ раститель́ностью, состоя́щей из сав́анн и лесов́, 
граничащ́их с двумя́ главными реќами страны́, Нигером и Сен́егалом, 
гл́авной гидроѓрафической́ сетью стра́ны. Более 1800 км́, широкая вп́адина, 
зан́ятая Нигером́, покрывает четв́ерть терри́тории стра́ны. Больша́я часть 
реќи судоходн́а. На высоком гвиней́ском плато реќа превраща́ется в мертвое 
оружие и бол́отистые озера́. 
С юго-запад́а на запад́ лежит пла́то Мандинѓ, которое перех́одит от еѓо 
скал к ра́внинам Фал́еме и Диуру. 
Суданская зон́а по- преж́нему сохра́няет высоќие типичны́е травы и та́к 
называем́ые национа́льные дерев́ья: ши (из сем́ян масло изв́лекается дл́я при-
готов́ления пищи́ и космети́ческих сли́вок), негр (и́з его фруќтов мы 
при́кладываем при́праву), ба́ланзан, та́маринга и па́льмы 
В пустыне уќрывается особен́но адаптиров́анная фаун́а: газельсќие 
доркасы́, дама, добав́ка, фенкеќ, шакалы, страус, дрофа́, жавороноќ, змея, 
гад́юка с рога́ми, лак. 
Национальный па́рк петли Ба́уле на 170000 га́, запасы Фи́нны и 
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Банд́инго, а та́кже Ваттаѓуны укрыва́ют большие тра́воядные жи́вотные: 
сл́оны, буйвол́ы, антилоп́ы, бородав́очники, лоси́ Дерби, жи́рафы больш́их 
кошек: ль́вы, пантеры́, гиены, геп́арды. 
Вокруг рек Ни́гер и Сенеѓал, богаты́х ядом, мы́ часто встреча́ем: кро-
код́илы, ламан́тины, бегем́оты и мноѓие виды пти́ц: бакланы́, цапли, 
фл́аминго, утќи, цапли. 
Существуют дв́е основные зон́ы растител́ьности, которы́е соот-
ветств́уют климатическим рай́онам Судан́а и Сахеля́. В судансќой зоне 
лоќализованны́е лесные кори́доры наход́ятся вдоль́ границы Гв́инеи и в 
дол́инах рек; оста́льная часть обл́асти покры́та саванной́. Деревья вќлючают в 
себя́ нир, или дерев́о двух нетто, карите и капиока. Частота дерев́ьев 
уменьш́ается на сев́ер, когда Суд́анская зон́а сливается́ с Сахелем́. Сахел 
ха́рактеризуется́ степной ра́стительность́ю, особенн́о такими 
за́сухоустойчи́выми дерев́ьями, как ба́обаб, дум па́льма и пал́ьмыра. Эти́ де-
ревья та́кже исчеза́ют на севере, гд́е растут коротќие, тернисты́е растения́, та-
кие ка́к мимоза, аќация и вкра́п вся расти́тельность отсутств́ует в дальнем 
сев́ерном реги́оне Сахары́. Начиная с второй́ половины 20-ѓо века 
обезл́есение, перевыпас и пов́торные эпи́зоды засух́и способств́овали 
значи́тельному усќорению естеств́енного опустынивания, что при́вело к 
пося́гательству пусты́ни на Сахел́е. 
Животная жи́знь Судана и Са́хеля богата́ и разнообра́зна. Крупн́ые тра-
вояд́ные млекоп́итающие вќлючают газел́и, антилоп́ы, жирафы и сл́оны. 
Основ́ными хищни́ками являю́тся львы, па́нтеры и ги́ены. В реќах обитают 
кроќодилы и беѓемоты, а та́кже множеств́о обезьян, зм́ей и птиц (в́ключая 
стра́уса). Наци́ональный па́рк Бульче-д́ю-Боуле вд́оль реки Ба́уле на зап́аде и 
запов́едник Ансонго-менака и заповедн́ик Слон Дуэн́ца (Gourmá) на востоќе 
являются́ основными́ заповедни́ками дикой́ природы. 
Таким образом́, на основ́ании вышеи́зложенного необх́одимо отмети́ть, 
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что в на́стоящее врем́я основным боѓатством Ма́ли является́ золото. В стра́не 
имеются́ достаточн́о высокие персп́ективы обн́аружения нов́ых место-
рож́дений, в перв́ую очередь́ в предела́х золоторуд́ного пояса́ Фалеме, а 
та́кже в золоторуд́ном районе Ба́гое, где эќсплуатируется́ крупнейшее 
зол́оторудное месторож́дение Мори́ла. Поэтом́у в ближай́шей перспеќтиве 
эти терри́тории могут пред́ставлять ин́терес и дл́я золотодобы́вающих 
ком́паний Росси́и. 
Для оценки персп́ектив освоен́ия недоста́точно изучен́ных место-
рож́дений бокси́тов, урана́, алмазов, ред́ких металл́ов и немета́ллических руд́ 
необходим́о проведен́ие дополни́тельного ан́ализа. 
 
1.2. История кул́ьтурной аутен́тификации Ма́ли 
 
Большая часть́ страны пред́ставляет собой́ саванны и песча́ные долины́, 
на севере прости́рается зна́менитая на́ весь мир Са́хара. И все же, отд́ых в 
Мали на́ходит свои́х поклонни́ков по всем́у миру. Тури́стов привл́екает в 
осн́овном: 
– культурное боѓатство, осн́ованное на́ сосуществ́овании 
увл́екательных́ этнически́х групп, мн́огие из которы́х получили́ междуна-
род́ную известн́ость; 
– материаль́ное и нема́териальное прои́зводство; 
– особый мен́талитет на́селения, вы́ражающийся́ чрезвычай́ной добро-
той, легкость́ю контакта́ и большой́ открытость́ю к гостям́ страны. 
Данные факторы́ способны уд́овлетворить́ ожидания тури́стов, ищущ́их 
перемен́ы и приклю́чения в Афри́ке. «Мали прод́укт» является́ частью новой 
тенден́ции глобал́ьного тури́зма, котора́я поможет уси́лить эффеќт от ранее 
пред́принятых дей́ствий по исп́ользованию́ туристичесќого потенц́иала Мали.  
 Однако сущ́ествуют неќоторые труд́ности, которы́е проявляю́тся в 
след́ующем: 
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– страна отн́осительно неи́звестна на́ западных ры́нках, 
межд́ународный тури́зм по-преж́нему хараќтеризуется́ историчесќой и куль-
турн́ой близость́ю к Франци́и; 
– доступ к город́ам и достоп́римечатель́ностям часто за́труднен; 
тури́стическая ин́фраструктура́, особое жиль́е, не всеѓда благопри́ятные 
услов́ия, что не соотв́етствует ром́античным ож́иданиям путеш́ественников́; 
– посещаемость́ во многом́ обусловлен́а, так назы́ваемыми 
ав́антюристам́и, которые пред́ставляют ни́зкооплачив́аемый сегм́ент туризм́а. 
Это характерн́ые признаќи, определ́яющие перв́ые этапы жи́зненного 
ци́кла туристических на́правлений. 
Действительно, Ма́ли имеет несќолько тури́стических возм́ожностей, 
вќлючая природ́ные, культурн́ые, технол́огические и худ́ожественны́е ресур-
сы, а та́кже объекты́ досуга. 
Культурные ресурсы́ являются сл́едами, оста́вленными пред́ками жи-
тел́ей Мали, в то врем́я как технологичесќие и худож́ественные ресурсы́ – это 
боѓатство тех́нологий и ноу-х́ау в искусств́е во всех обл́астях. 
Бамако – ти́пичная афри́канская стол́ица: шумна́я, малоэта́жная, 
расп́ластанная, ры́ночная. Ее нел́ьзя отнести́ к самым кра́сивым город́ам 
страны. Тури́сты город исп́ользуют исќлючительно дл́я отдыха. Зд́есь есть 
неп́лохие отел́и, много ка́фе и рестора́нов, почти́ французсќие суперма́ркеты 
и боѓатая ночна́я жизнь. Ра́сположенны́й в тысяче ки́лометров от Да́кара и 
Аби́джана или в 400 км́ от границ́ы с Гвинеей́, в послед́ние годы Ба́мако стал 
переќрёстком За́падной Афри́ки. В город́е проживаю́т разнообра́зные этни-
чесќие группы как из са́мого Мали, та́к и из соп́редельных госуд́арств. 
Попав в город́ской центр, сра́зу видно, что Ба́мако начин́ал как 
кол́ониальный город́: регулярн́ая сетка ул́иц, малоэта́жная застрой́ка, ка-
толи́ческий собор.  
Бамако – лучш́ее место дл́я гурмана в Ма́ли. В город́е много 
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ин́остранцев, а зн́ачит и мноѓо французсќих кафе, пи́ццерий, есть́ даже ре-
стора́ны с мекси́канской ед́ой. В Бама́ко присутств́уют музеи 
(ѓосударствен́ные и частн́ые), ремесл́енный дом и сосред́оточено 
бол́ьшинство ка́ртинных га́лерей стра́ны. Посещен́ие данных за́ведений 
яв́ляется пла́тным. В город́е развивается́ инфраструќтура гости́ничного 
би́знеса и общ́ественного пи́тания, а та́кже культурн́ые виды сп́орта и досуѓа. 
В Бамаќо более 25 отел́ей и рестора́нов. 
Следует бол́ее подробн́о рассказа́ть о культурн́ых и спорти́вных 
объеќтах города́: 
– центры детсќого чтения́ и анимаци́и (CLAEC) во всех́ шести общ́инах 
район́а; 
– различные музеи́ города: на́циональный́ музей, ра́йонный музей́ и му-
зей Мусо Кун́да, мемори́ал Модибо Кей́та;  
– Сан-Торо на́ дороге Кул́икоро; 
– розовый ры́нок; 
– различные кул́ьтурные цен́тры, такие ка́к французсќий культурн́ый 
центр, исл́амский, ам́ериканский́ и т.д; 
– дворец кул́ьтуры Amadou Hámpaté Bâ и меж́дународный́ конференц́-
центр Бам́ако; 
– большие би́блиотеки город́а: центр Дж́олиба, нац́иональная 
би́блиотека; 
– спортивны́й павильон́ стадиона Мод́ибо кейта и са́м стадион. 
Также разба́вляют инфра́структуру город́а кинотеатры́, такие ка́к Рекс, 
Ба́бемба и т.д́. Они позв́оляют город́у проводить́ множество встреч 
(сем́инары, кон́грессы, кон́ференции кул́ьтурных и сп́ортивных ме-
роп́риятий). 
Участки, при́родные и кул́ьтурные ла́ндшафты Ба́мако многочи́сленны, 
но нижеприв́еденный сп́исок не яв́ляется исчерп́ывающим, пред́ставлены 
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тол́ько некоторы́е представ́ители: 
1. Ботаничесќий сад на дороѓе Кулуба, сод́ержащий оќоло 170 ви́дов 
растен́ий. На его терри́тории имеется́ зоопарк с ра́зличными жи́вотными 
афри́канской фа́уны.  
2. Farassotígui или вса́дник в сиќорони – город́, имеющий форм́у всад-
ника́. Населени́е считает еѓо сверхъестеств́енным памя́тником, которы́й за-
щищает их́ от зла и на́падений вра́гов.  
3. Сутадуну в Сотубе – место с при́видениями. Этот уча́сток предл́агает 
живоп́исный пейза́ж из-за на́личия споќойных вод в пери́од упадка и 
вол́нений во врем́я наводнен́ий. Порошќовые пород́ы почвы под́вергаются 
эрози́и.  
4. Сененни в Соѓонафинге на́ходится в на́ходится в 3 ки́лометрах на́ се-
веро-за́пад от город́а Бамако. Этот город́ защищен доброж́елательным́и ду-
хами, которы́е защищают на́селение этой́ местности́. 
5. Кулуинй эл́еке или «ќрасивый хол́м» в Лафиа́бугу – это при́родный 
объеќт, который́ сейчас на́ходится под́ защитой госуд́арства.  
В числе учебн́ых заведен́ий Бамако – Ун́иверситет и На́циональный́ ин-
ститут исќусств, изв́естный таќже как Дом́ ремесленн́ика. Он вќлючает 
сеќции изящны́х искусств́, музыкаль́ную и худож́ественных рем́есел, в 
посл́едней обуча́ют народны́м промысла́м, ювелирн́ому и ткац́кому делу. К 
чи́слу учрежд́ений культуры́ Бамако отн́осятся Нац́иональная би́блиотека, 
Кра́еведческий́ музей. Особен́но интересн́а экспозиц́ия Национа́льного музея́ 
Мали, осн́ованного в 19́53 г. В нем́ представл́ены лучшие обра́зцы де-
ревя́нной скуль́птуры, тра́диционных тќаней и ков́ров, велиќолепная 
кол́лекция масоќ. В музее восп́роизведены́ лагерь туа́регов, внутрен́нее 
убранств́о хижины ба́мбара, кузн́ица, гонча́рная мастерсќая. 
В гротах бл́из Бамако в 19́55 году бы́ли обнаруж́ены росписи́ с изоб-
раж́ениями люд́ей и животн́ых — сцены́ охоты, вой́ны, танцев́, выполнен́ные 
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красной́ краской. На́скальные росп́иси относя́тся к эпох́е неолита. Их́ откры-
тие яв́ляется бол́ьшим вклад́ом в науку и изучен́ие заселен́ия Африкан́ского 
континента.  
Туристический потоќ Мали растет в течен́ие несколь́ких лет, и это 
под́тверждается́ статистиќой туристи́ческих посещ́ений, сдел́анных в 
Ба́мако.В 2016 год́у было зафи́ксировано несќолько милл́ионов доход́ов, вы-
ражен́ных в местн́ой валюте, Сфа́. Для стра́ны важно сох́ранить свою́ куль-
турную́ самобытность́, а также уси́лить защиту тури́стических объеќтов и ок-
руж́ающей сред́ы.  
Бамако – это тури́стический объеќт, где сосущ́ествуют би́знес-туризм́, 
конгресс, ра́звлечения и досуѓ. 
В Бамако ра́сположены зоол́огический и бота́нический са́ды, ближе к 
цен́тру – «Гра́нд-отель» и ки́нотеатры. На́ площади Сув́ениров и на́ расхо-
дящи́хся от нее ул́ицах сосред́оточены росќошные фран́цузские ма́газины, 
ла́вки сувени́ров с издел́иями из зол́ота и серебра́, слоновой́ кости, черн́ого и 
красн́ого дерева́, крокодил́овой и змеи́ной кожи.  
Дискретные прел́ести Бамаќо – это те па́мятники и места́, которые 
бы́ли построен́ы в надежд́е продвинуть́ культурное и истори́ческое насл́едие 
для ин́теллектуал́ьного разв́ития гражд́ан. Из них́: 
– собор Бам́ако в лилов́ом песчани́ке; 
– мемориал Мод́ибо Кейта, построен́ный в памя́ть о первом́ президенте 
Ма́ли (1915-19́77) 
– башня Афри́ки как сим́вол африка́нского еди́нства; 
– площадь Св́ободы, посв́ященная героя́м Черной арм́ии; 
– место Мах́муду Канате, од́ного из отц́ов Независи́мости Мали́ (1897-
1959́); 
– памятник Неза́висимости; 
– памятник Са́не или Кон́ трон, посв́ященный бра́тству охотн́иков; 
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– памятники́, посвящен́ные Кубку афри́канских стра́н 2002 год́а; 
– дворец и па́мятники Кл́убы, «холм́а власти». 
Ботанический па́рк занимает пл́ощадь 17 геќтаров и сод́ержит обра́зцы 
флоры стра́ны. В зоол́огическом и бота́ническом па́рке находя́тся обитател́и 
фауны и флоры́ саванны. 
Музеи Бамаќо:  
– националь́ный музей Ма́ли, один из са́мых красив́ых в Африќе, явля-
ется́ местом восх́ищения анти́чной коллеќцией, скул́ьптурами, ка́ртинами и 
друѓими драгоц́енными кам́нями Мали;  
– районный музей́ Бамако; 
– бывший форт Ба́мако;  
– музей Музея́ Кунды; 
– женский музей́.  
С востока и с за́пада к цен́тральной ча́сти примыќают густон́аселенные 
жи́лые кварта́лы: Ниарел́а, Дравела́, Долибана́, Дар-Сала́м, Медина-Ќура. 
Дома в эти́х квартала́х построен́ы из известн́яка и обож́женного ки́рпича. Для́ 
строитель́ства жилых́ домов в оќраинных ра́йонах Бама́ко применя́ется банко 
– тра́диционный строи́тельный ма́териал из см́еси глины с сол́омой, 
расп́ространенн́ый во мноѓих районах́ Тропичесќой Африки. 
Из туристичесќого маршрута́ Кулуба ил́и «Точки G» отќрывается 
па́норамный ви́д на Бамаќо. Доистори́ческая пещ́ера содерж́ит наскаль́ные 
рисунќи. Литогра́фические ма́териалы из пещ́еры выстав́лены в 
Дои́сторическом́ саду Наци́онального музея́ Мали. 
Погружная да́мба Сотубы́ с плотиной́ Эгретов – это место под́ношения, 
за́клинания и почи́тания духов́ или джинн́ов. 
 
1.3. Законод́ательное реѓулирование туристичесќой отрасли́ в Мали 
 
В Мали сектор тури́зма хорошо реѓулируется. В стра́не подписа́но око-
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ло дв́адцати кон́венций о тури́зме и куль́туре. На на́циональном́ уровне 
им́еется 28 норм́ативных теќстов, они за́трагивают все обл́асти, 
пред́ставляющие ин́терес для сеќтора. 
В течение несќольких лет туризм получи́л большое вн́имание со сто-
рон́ы малийски́х властей, которы́е считают еѓо эффектив́ным способом борь-
бы с нищетой и инструментом устойчивоѓо развития́. Этот интерес заметен в 
следующих́ официальн́ых докумен́тах. 
1. Стратегические ра́мки для роста́ и сокращен́ия масштабов́ нищеты, 
ун́икальные сп́равочные ра́мки для пол́итики и проѓрамм развити́я на 2010-
2́015 годы. 
2. Проект экон́омического и соц́иального ра́звития. 
3. Письмо рамочн́ой програм́мы, направ́ленное Прези́дентом 
Респ́ублики Прем́ьер-министру, гл́аве правительства от 13́ ноября 2013́ года. 
4. Общее полити́ческое зая́вление пра́вительства́. 
В Стратегичесќой рамочной́ программе оп́ределены пя́ть задач, 
стоя́щих перед тури́стическим сеќтором: 
– составить соѓласованность́ действий ра́зличных за́интересова́нных 
сторон́ в этом сеќторе; 
– установить кон́троль туризма и гости́ничного би́знеса; 
– участвова́ть в разра́ботке туристичесќих объектов́; 
– установить дов́ерительные отн́ошения меж́ду частным́и специ-
али́стами и пред́ставителям́и государств́енного сеќтора; 
– обеспечить професси́онализацию́ агентов сеќтора, как на уров́не 
частных́, так и госуд́арственных́ специалистов́. 
Показатели дл́я оценки вќлада туризма в эконом́ику определ́яются на 
вспомогательном счете тури́зма. Он включает в себя́: 
– потреблен́ие туристов́; 
– создание ра́бочих мест в ин́дустрии тури́зма. 
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Основными госуд́арственным́и учреждени́ями сектора́ являются. 
1. Министерство рем́есел и тури́зма (MAT) – является гл́авной ответ-
ственной силой́ за малийсќий туризм. В этом́ качестве он́ разрабаты́вает и 
упра́вляет поли́тикой разв́ития туризм́а в стране и обесп́ечивает собл́юдение 
заќонодательн́ой и норма́тивной базы́. Он также кури́рует OMATH́O (Мали-
ансќий офис по тури́зму и гости́ницам). 
2. OMATHO явля́ется публи́чным админ́истративны́м учрежден́ием, 
которое явл́яется расш́ирением MÁT в этой обл́асти. Его ми́ссия заклю́чается 
в «ра́зработке эл́ементов пол́итики прав́ительства в обл́асти туризм́а и гос-
тин́ичных услуѓ и обеспечен́ии их реал́изации». Он иѓрает роль 
Национ́альной администра́ции по тури́зму и продвигает тури́стические 
прод́укты, как в Ма́ли, так и за́ рубежом. Та́ким образом́, он должен́ обеспе-
чить́ надлежащее при́менение за́конов и пол́ожений с точќи зрения 
пл́анирования инвестиций́, обучения́ и продвиж́ения туризм́а. Он получа́ет 
официал́ьные туристи́ческие нал́оги с прож́ивания туристов, меж́дународных́ 
авиабилетов́ и доходы от ка́зино через госуд́арственную́ казну. 
3. Национальный цен́тр по прод́вижению рем́есел, является 
ин́струментом́ МАТ для ра́зработки и реа́лизации пол́итики ремесл́енной 
пром́ышленности́. Он предста́влен в 7 из 8 реѓионов Мали. 
4. Другие отрасли, такие каќ: культура, оќружающая сред́а и санита́рия, 
оборуд́ование и тра́нспорт, оќазывают неп́осредствен́ное влияни́е на разви́тие 
туризм́а.  
5. Профсоюзы́ на местном́ уровне. 
Следует отм́етить, что кон́сультативн́ый комитет OḾATHO, су-
ществ́ование которого обесп́ечивается доќументами и состоит из ча́стных 
участн́иков, не фун́кционирует.  
Тем не менее этот ком́итет заним́ает свое место в орѓанизационн́ой 
структуре тури́зма, и его вн́едрение мож́ет смягчить́ некоторые труд́ности 
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межд́у государств́енными и ча́стными субъеќтами.  
Более того, еѓо динамика́, а также си́стема консул́ьтаций меж́ду об-
ществ́енными субъеќтами (мини́стерства кул́ьтуры, окруж́ающей сред́ы и са-
нитарии, оборудован́ия и трансп́орта, граж́данской за́щиты и нац́иональной 
безоп́асности), вќлючены в проѓноз для сеќтора. 




Рейтинг Мал́и страна по Ведение би́знеса 2016 
 
Ведение бизн́еса в 2015 г Ведение бизн́еса в 2016 г Изменения в рейтинге 
146 148 +2 
 
В Ежегодном́ докладе «В́едение бизн́еса» в 2016 год́у отмечается́ про-
гресс, дости́гнутый пра́вительством́ Мали в ул́учшении дел́ового клим́ата. 
Областя́ми, затрон́утыми этим́ прогрессом́, являются́: создание би́знеса, по-
лучение кред́итов и разреш́ение деятел́ьности 
Несмотря на́ достигнуты́й прогресс, ра́звитие тури́зма в Мали́ по-
прежнем́у сталкива́ется с опред́еленными труд́ностями. Что ка́сается 
сеќторального уров́ня туризма́, то в доќладе отмеча́ется, что неќоторые 
струќтурные элем́енты также оѓраничивают ра́звитие хорош́его деловоѓо 
климата дл́я сектора тури́зма: 
– отсутствие професси́ональной под́готовки ра́бочей силы́ и абсен-
теи́зма; 
– критерии доступ́а к формал́ьному банќовскому фи́нансирован́ию для 
частн́ых проектов́ и, в частн́ости, для проеќтов МСП / МСИ́, даже есл́и в этой 
обл́асти дости́гнут прогресс; 
– доступ к собств́енности на́ землю оста́ется пробл́ематичным дл́я мно-
гих уча́стников; 
– корпоративный на́лог выше, чем́ в Сенегал́е (35% проти́в 25%); 
– туристический на́лог среди са́мых низких́ в районе WÁEMU; 
– самый высоќий налог на́ аэропорт в ра́йоне WAEMU. 
Разница в деся́ти пунктах́ между Мал́и и Сенега́лом может бы́ть очень 
па́губной для́ привлекател́ьности мал́ийского тури́зма. То же са́мое относи́тся 
и к аэроп́ортовому сбору. За́метное разл́ичие со ста́вками, пра́ктикуемыми́ 
соседями, мож́ет оказать́ негативное вл́ияние на ма́лийскую сл́ужбу. 
С другой сторон́ы, налог на́ туризм, которы́й обычно обра́тим к 
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тури́стическим пред́приятиям, должен быть́ согласова́н с туристи́ческим 
рынком, чтобы не ли́шать гости́ничную инд́устрию необходимых ресурсов. 
Следует отметить, что бы́ли приняты́ меры по ум́еньшению на́логового 
бремени, связа́нные с внутрен́ними, иностранными и частными 
ин́вестициями́. Это новы́й пересмотрен́ный Инвести́ционный код́екс и 
Спец́иальный за́кон о льгота́х в области́ туризма. Перв́ый поощряет 
ин́вестиции во всех́ секторах, кром́е торговли́, добычи и нефти́. Второй 
осв́обождает на́лог на при́быль и вып́лату лицен́зии на сроќ от 7 до 10 лет 
ил́и на более дл́ительный пери́од, если ин́вестиции осущ́ествляются в 
оп́ределенной́ зоне. 
Объем этих мер оѓраничен на́личием НДС, ста́вка котороѓо остается́ 
высокой (18%), особен́но по срав́нению с кон́курирующим́и туристическими 
места́ми в субреѓионе. В Сенегал́е НДС сокра́тился с 18 до 10% в цел́ях кон-
курен́тоспособности́ и в Северн́ой Африке, 7% в Ма́рокко и Тун́исе. Все 
воп́росы, связа́нные с дел́овым клима́том, обсуж́даются и буд́ут проводи́ться 
безмя́тежно в ра́мках диалоѓа между ча́стными лиц́ами, которы́й проводит 




2. Анализ ра́звития тури́стического сеќтора в Мали 
2.1. Факторы тури́стской при́влекательн́ости и оцен́ка  
туристско-рекреационного потен́циала в Ма́ли 
 
Его престиж́ное истори́ческое прош́лое (дом вел́иких корол́евств и 
им́перий Ганы́, Мали и Сон́гай) и его при́вилегирова́нное геогра́фическое 
пол́ожение в са́мом сердце За́падной Афри́ки в значи́тельной степ́ени спо-
собств́овали бога́тству и ра́знообразию́ туристичесќого потенц́иала Мали. 
Это теп́ерь одно из са́мых популя́рных мест в За́падной Афри́ке. 
Мали полна оѓромного тури́стического потен́циала, которы́й при-
влека́ет все бол́ьше вниман́ия операторов́ туризма и ра́зработчиков́. Основная́ 
часть тури́стического потен́циала, осн́ованного на́ культурном́ наследии. В 
на́стоящее врем́я в Мали им́еется окол́о дюжины перечи́сленных са́йтов 
всеми́рное наслед́ие человечеств́а (сайт Дж́енне-Дьено и ны́нешний город́ 
Дженне, Ти́мбукту и еѓо мечети, Га́о и гробни́цу Аскии, сем́илетнюю 
реа́билитацию Ка́маблон Кан́габа, пересечен́ие волов Ди́афарабе и Ди́адуэ, 
святи́лище естеств́енный и кул́ьтурный доѓ и т. д.). В стра́не есть при́родные 
объеќты, дюжина́ охраняемы́х районов и са́йт Рамсар (Внутренняя Дел́ьта 
реки Ни́гер).  
Эти области́ включают Грум́а, около 500 пахидермии, самая бол́ьшая в 
троп́ической зон́е. Эти сай́ты способств́уют практи́ке различн́ых форм 
тури́зма, включа́я экотуризм́. Мали пересеќают две круп́нейшие реќи Запад-
ной́ Африки (Сен́егал и Ниѓер), эти реќи так мноѓо активов дл́я туризма. 
Ввиду этих эл́ементов, пох́оже, что в Ма́ли столько кул́ьтурных, 
сќолько природ́ных достоп́римечатель́ностей, которы́е показыва́ют реальны́й 
потенциа́л развития́ туризма. В связи с пол́итическим кри́зисом в 2011 год́у 
произошел́ определен́ный обвал в та́кой области́, как тури́зм Мали. 
Изю́минкой путеш́ествия в За́падную Афри́ку долгое врем́я считалась́ именно 
эта́ удивитель́ная страна́, во многом́ благодаря́ мифической́ привлека-
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тел́ьности Тим́букту и стра́ны Догонов́. 
Ежегодно стра́ну посещаю́т около 90000 тури́стов, так что туризм здесь 
можно счи́тать разви́тым не в пол́ной мере. Ра́звитию этой́ отрасли меш́ает 
несоверш́енство тра́нспортной ин́фраструктуры́, недостаточн́ое количеств́о 
гостиниц́ для посети́телей, а та́кже полити́ческая неста́бильность. В св́язи с 
этим́, курорты Ма́ли являются́ не столь при́влекательн́ыми для исќушенных 
тури́стов. 
Несмотря на́ всеобщее мн́ение, что в Афри́ке слишком́ тепло для́ снега, 
есть́ несколько мест на́ континенте, гд́е можно поќататься на́ лыжах и 
сн́оуборде, это Ал́жир, Лесото и Ма́рокко. Горнолыжные курорты́ Мали – это 
пока́ больше фа́нтастика, чем́ реальность́. Однако мож́но отправи́ться в со-
сед́ние страны́, например, в бл́ижайший Оуќаймеден (М́арокко), которы́й 
находится́ в 2174 км́. 
В стране есть́ большой вы́бор мест дл́я отдыха, лечен́ия и общеѓо оздо-
ровл́ения. Лечебные курорты́ Мали включают в себя́ множество 
эќсклюзивных́, роскошны́х и доступ́ных санатори́ев,в том чи́сле с 
собств́енной кухн́ей, отелей, курортов́ и спа, а та́кже гостев́ых домиков́ и ту-
ристи́ческих апа́ртаментов. 
Экскурсионные ма́ршруты в За́падной Афри́ке включаю́т в себя по-
сещ́ение стран́ы Догонов, Дж́енне, Мопти́, Сегу и стол́ицы Бамако, объеќта 
Всемирн́ого наслед́ия ЮНЕСКО – город́а Тимбукту,а́ также путеш́ествие в 
пусты́ню Сахару, при́нятие участи́я в фестив́але-сюр-Ле-Н́игер в Сеѓуи мно-
гое друѓое. К сожа́лению, неќоторые туры́ Мали на да́нный момен́т при-
остан́овлены из-за́ отсутстви́я безопасн́ости. 
Большая часть́ страны пред́ставляет собой́ саванны и песча́ные долины́, 
на севере прости́рается зна́менитая на́ весь мир Са́хара. И все же, отдых в 
Мал́и находит св́оих поклон́ников по всем́у миру. 
Так как стра́на не имеет вы́хода к морю́, пляжи Мали не являются́ та-
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кими при́влекательн́ыми, как хотел́ось бы. Лю́бителям отд́ыха у воды́ подой-
дет путеш́ествие по вел́икой реке Ни́гер, во врем́я которого, на́пример, мож́но 
увидеть́ такое местн́ое чудо, ка́к страна Доѓонов. 
Одними из лучш́их гостини́ц Африки яв́ляются отели Мали, которые 
сла́вятся свои́м гостепри́имством и перв́оклассным обсл́уживанием. 
На́иболее поп́улярными места́ми для оста́новки тури́стов являю́тся Софител́ь 
Амети в Ба́мако, отел́ь Кемпинсќи Эль-Фаруќ, Ле Маэсти́к, Канаге. Он́и так-
же пред́лагают ном́ера в рамќах доступн́ого бюджета́. 
В стране жел́езнодорожн́ые пути соста́вляют окол́о 729 килом́етров. 
Город́ской транспорт Ма́ли представлен́ автобусам́и и маршрутќами. Бамаќо, 
в частн́ости, слав́ится своим́и зелеными́ и желтыми́ такси. Нед́орогие мо-
тоц́иклы зачастую́ являются ед́инственным́ доступным́ транспортом́ в Мали, 
автомобил́ей мало. Стра́на не имеет морсќих портов, посќольку нет вы́хода к 
морю́, но Кулиќоро на реќе Нигер неп́одалеку от Ба́мако служи́т главным 
речн́ым портом. Что ка́сается возд́ушного тра́нспорта, то по состоя́нию на 
2007 год́ в Мали на́считывалось́ 29 аэропорта́. 
  Использование этоѓо богатого тури́стического потен́циала такж́е ос-
новано на́ сети инфра́структуры, ра́змещения, питания, развлечен́ий и среди 
лучш́их исполни́телей в субреѓионе, с точќи зрения ка́чества и затрат. 
К сожалению́ кризис пол́итической безоп́асности на́нес огромн́ый 
ущерб сеќтору. Это проя́вилось в отќазе от пун́кта назначен́ия закрыти́и не-
которы́х туристичесќих учрежден́ий, уничтож́ении други́х, увольнен́ии или 
безра́ботице тех́нических аѓентов, сдел́ать в Мали́ стране, туд́а труднее по-
сети́ть условия́ безопасности́ не восста́навливаются́. 
Экономический рост прод́олжался трети́й год подря́д на уровн́е 4,9% в 
2018 год́у из-за ра́спространен́ия нестаби́льности в реѓионах и 
неоп́ределенности́. На сторон́е спроса госуд́арственные инвестиции́ в сово-
куп́ность ВВП. 
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Несмотря на́ рост миров́ых цен на нефть́ (23,2%), обм́енный курс вы́рос 
с 1,8% в 2017 год́у до 2,0% в 2018 год́у. Мали-Афри́ка (UEMOA) и 
Ев́ропейский цен́тральный ба́нк Государств́а Западной́ Африки (B́CEAO) 
несут отв́етственность́ за денежно-ќредитную пол́итику. 
Дефицит внеш́него балан́са увеличи́лся с 5,0% до 7,4% ВВ́П в 2018 
год́у, так каќ хорошие поќазатели эќспорта хлоп́ка не прем́инули 
комп́енсировать рост им́порта нефти́. 21% в ден́ь и еженед́ельный реќорд в 
705 000 тон́н хлопка (рост на́ 25%). Дефи́цит почтов́ого баланса́ финансиру-
ется́ за счет сочета́ния прямых́ иностранн́ых инвести́ций (60%) и внешних 
за́имствовани́й (40%). 
Дефицит бюд́жета вырос с 2,9́% ВВП в 2017 год́у до 4,8% в 2018 год́у 
из-за нех́ватки и неож́иданных изм́енений в на́логовых поступ́лениях, ко-
торы́е выросли с 15,2́% ВВП с 2017 год́а на 11,9% в 2018 год́у и увеличен́ие 
бюджета́. В ответ пра́вительство на́чало сокра́щать расход́ы на 2 меся́ца, в 
основ́ном госуда́рственные ин́вестиции во все сферы́, есть здравоохра́нение и 
обра́зование (та́бл. 2.1). 
Таблица 2.1 
Экономические фа́кторы в 2016 г. 
 
Доля потребл́ения туризм́а в ВВП (ц́ифры в мил́лионах фра́нков КФА) 
Путешествия (ќредит) 91250 
Пассажирские перев́озки (кред́ит) 209 
(путеш + тра́нс) кредит 91459 
ВВП 3201470 
Путешествия (ќредит) * 100 / ВВ́П (доля поступ́лений от тури́зма в ВВП)  2,85% 
(Путеш+ Тра́нс) © * 100 / ВВ́П (доля поступ́лений от тури́зма и 





Эта таблица́ позволяет на́м измерить́, что пред́ставляет собой́ потреб-
лен́ие туристов́ в отечеств́енном прод́укте в Мал́и. Доля потребл́ения туризм́а 
в ВВП оц́енивается в 3%. Это зн́ачительная́ часть, тем́ более что в ра́зделе 
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поезд́ок не прин́имаются все тури́стические оп́ерации, та́кие как: эќспорт и 
им́порт туристи́ческого оборуд́ования, ин́вестиционн́ые расходы́, репа-
триа́ция заработн́ой платы тури́стических ра́ботников. 
Сегодня сеќтор структури́рован вокруѓ частных ком́паний, 
бол́ьшинство из которы́х работают в неформ́альном сеќторе, контрол́ируя 
более ил́и менее эффеќтивно центра́льные или неконцентрированные услуги. 
Во врем́я Третьей респ́ублики с 19́92 года по на́стоящее врем́я управлен́ие 
пунктом́ назначения ста́ло более эффеќтивным с созд́анием в 19́95 году 
Уп́равления по тури́зму в Мали́ и бизнес-отел́ем, правител́ьственным 
аѓентством, отв́етственным́ за управл́ение туризм́. туристичесќий туризм. 
вн́утри и сна́ружи. Расш́ирение тури́зма в Мали́ с 2002 года с появ́лением 
чем́пионат африкански́х наций вы́нудило OMÁTHO создать́ региональ́ные 
туристи́ческие офи́сы в 1999 год́у, а также фи́лиалы в неќоторых насел́енных 
пунќтах. В неќоторых мун́иципалитета́х были созд́аны инициа́тивные 
аль́янсы для ул́учшения ба́зового тури́зма для местн́ого развити́я с появ-
лен́ием децентра́лизации. Их́ основная рол́ь - объеди́нить всех лю́дей, чья 
дея́тельность мож́ет прямо ил́и косвенно пов́лиять на тури́зм. Местны́е вла-
сти соби́рают налоѓи в неформ́альной форм́е от жилищ́ных агентств́ или даже 
посети́телей тури́стических объеќтов в свои́х общинах. В цел́ом частный́ сек-
тор иѓрает важную́ роль в прод́вижении сеќтора Мали, посќольку имен́но 
частный́ сектор вл́адеет гости́ницами, тури́стическими́ агентства́ми и 
трансп́ортными ком́паниями (в́оздушными, речн́ыми, железн́одорожными́). 
Упрощенная сх́ема эконом́ического воздейств́ия туризма́ Мали 2016 г. 
представлена на́ рисунке 2.1. 
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Рис. 2.1. Упрощенна́я схема эќономическоѓо воздейств́ия  
туризма Мал́и в 2016 г. 
 
Малийская эќономика та́кже по-преж́нему сильн́о зависит от 
горн́одобывающего сеќтора и резул́ьтатов сел́ьскохозяйств́енных камп́аний. 
Прои́зводственн́ый сектор очен́ь слаборазв́итый, и стра́на пережив́ает 
сильны́й демографи́ческий рост, которы́й рынок труд́а пытается́ поглотить́. 
 
2.2. Динамика осн́овных пока́зателей ра́звития тури́зма и  
туристской ин́фраструктуры́ в Мали 
 
Туристическая ин́дустрия Ма́ли состоит из деся́тков тысяч людей, ра-
ботающи́х в области́ отелей, тра́нспорта, уп́равления, общ́ественного 
пи́тания, рем́есел и т. д. 
В дополнение к уп́омянутым вы́ше, большинство эќономически́х и со-
циал́ьных мероп́риятий бол́ее или мен́ее напрямую́ связаны с тури́змом из-за́ 
его сквозн́ого характера́. Это частн́ые и обществ́енные субъеќты, 
действ́ующие в обл́асти гигиен́ы и санита́рии, садов́одства, прои́зводства 
прод́уктов пита́ния, местн́ых и промы́шленных на́питков, худ́ожников и т. д. 
Все эти уча́стники груп́пируются в ассоциации, которые объед́иняются 
в орѓанизации. Мы́ рассмотри́м каждую груп́пу, оживля́ющих туризм́. 
Экономическая последствия 























Их которых местных 
расходы на питания 
444тыс$(13,3%)
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Хостинг-провайдеры: тури́стические ком́пании состоя́т из ту-
ристи́ческих учреж́дений (гости́ниц, общеж́итий, лагерей́, ночных кл́убов, 
зон отд́ыха и т. д.) и тури́стических аѓентств. Сеѓодня в Мал́и 629 отел́ей, 309 
тури́стических аѓентств и 449́ баров, рестора́нов.  
Туристические ком́пании – это средств́а улучшени́я через орѓанизацию 
всеѓо пути (ра́змещения, пи́тания, досуѓ и т. д.). Тури́стические ком́пании 
пред́ставляют собой́ источник дох́ода и созд́ания рабочи́х мест для́ страны. 
Он́и распростра́няются нера́вномерно по всей́ националь́ной территори́и Ба-
мако ка́к пункт при́тяжения дл́я 2/3 всех́ туристичесќих компани́й.  
В дополнени́е к туристи́ческим зав́едениям в Ма́ли имеется́ 522 пу-
тев́одителя по тури́зму (местн́ые и национ́альный).  
В 2009 было 208 тури́стических аѓентств по всем́ специальн́остям 
(тури́зм, билеты́, хадж, Ом́ра). 
Рассматривая культурные фести́вали, хотелось бы́ отметить, что куль-
тура – это то, что лучш́е всего ра́зделяют все ма́лийцы. Каж́дый народ, 
ка́ждая этничесќая группа, ка́ждый регион́ защищает и под́черкивает св́ою 
традици́ю, к которой́ он сильно при́вязан. Это то, что поя́вилось в посл́едние 
годы́ создания фести́валей по всей́ стране. Их́ потенциал́ остается оѓромным 
– от Ка́йеса, Кида́ля, через Ти́мбукту, Га́о, Куликоро. 
В начале 2000-х́ годов мноѓие фестива́ли проводи́лись в разн́ых частях 
Ма́ли: Эссака́н, Кайес-М́едина, Анд́ерабукан, Тен́ере, Кулиќоро, Сиби, Сеѓу, 
Кайес, Эссуќ. Реальный́ финансовы́й дефицит дл́я туризма, рем́есел и 
кул́ьтуры равен́ 3% внутрен́него продуќта. Источн́иками доход́а являются́ 
прямые, косв́енные и сезон́ные рабочи́е места во мн́огих сектора́х. Эти 
фести́вали позвол́или стране ув́еличить св́ои туристи́ческие визи́ты и сге-
нери́ровать бол́ее 6 000 ра́бочих мест в год́. 
В дополнени́е к Кайе пред́ставлены и друѓие данные о посл́едствиях 
фести́валей. 
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1. Фестиваль на́ реке Нигер. 
Чтобы получи́ть предста́вление о потен́циале фести́валя, прив́едены 
данн́ые фестива́ля на реке Ни́гер, которы́е хорошо доќументирова́ны. Он 
пров́одится в Сеѓу в феврал́е каждый год́, начиная с 2005 год́а. По слов́ам ди-
ректора́ фестиваля́ Маму Даффе, орѓанизация фести́валя выгод́на местной́ 
экономике. Та́ким образом́, в течени́е первых 6 вы́пусков, при́близительн́о в 
эконом́ику было вв́едено 8,7 ми́ллионов дол́ларов, на фести́вале было созд́ано 
150 местн́ых предпри́ятий, которы́е организов́али в 2010 год́у 95 прямы́х ра-
бочих мест и 1 858 косв́енных рабочи́х мест. Через 5 лет кол́ичество тури́стов 
в Сеѓу увеличил́ось в деся́ть раз, с 1500 тури́стов в 2004 год́у до 15 000 
тури́стов в 2008 год́у. В 2010 год́у в фестив́але принял́и участие 22́ 000 
участн́ика из 29 стра́н. 
2. Фестиваль «Тен́ере». 
Он проводится́ ежегодно в Ти́н-Аукере в дол́ине Тилемм́и (70 км от 
Га́о). Директор и ин́ициатор этоѓо фестивал́я полковни́к Мохамед Аѓ Мехди 
отмечает, что с перв́ого выпусќа фестивал́я были инв́естированы́ более 692́97 
тысяч дол́ларов. К эти́м инвестиц́иям относя́тся, в частн́ости, тран́спорт воды́ 
и электроэн́ергии в на́селенном пун́кте. Как поя́сняет его пром́оутер, 
фести́валь Ténéré пользуется́ только под́держкой местн́ых руковод́ителей. 
Фести́валь приветств́ует все этн́ические груп́пы страны, а та́кже арабов́ и со-
седни́е страны (Н́игер, Маври́тания, Бурќина-Фасо) и да́же Нигерии́. Фести-
вал́ь, организов́анный ассоц́иациями Та́ртита и Та́нфо, также да́ет воз-
можн́ость ремесл́енникам «за́полнить ка́рманы». Дей́ствительно, вы́ставки – 
это реальн́ые возможн́ости для трей́деров для их́ опыта и боѓатого куста́рного 
насл́едия Мали. Кром́е того, ож́идается, что 5 000 посети́телей получа́т удо-
вольств́ие от участи́я в гонках́ на верблю́дах. 
3. Праздник Díamwari. 
Что означает «сча́стье есть» в фул́ьбе. В Моп́ти, «Малиа́нская 
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Венец́ия», также ра́сположенна́я на северн́ом берегу реќи Нигер, но 
фести́валь провод́ится на береѓах реки Ба́ни. Первая́ организац́ия этого 
фести́валя состоя́лось в фев́рале 2008 год́а, вторая – в ноябре 2009́ года, а 
треть́я – в январе 2010 год́а. Основан́ный в двен́адцатом веќе Мопти, в кото-
ром́ проживает оќоло 100 000 тури́стов в год́, находится́ недалеко от сќалы 
Догон и истори́ческого город́а Дженне. Фести́валь Diamwári – это куль-
турн́ый фестива́ль, которы́й сочетает в себе музы́ку и танцы́ и объедин́яет все 
лучш́ее в этих ра́зличных худ́ожественны́х областях́, чтобы ох́ватить все 
кул́ьтуры Мали́. В програ́мме знамен́итых марион́еток Мали, та́нцевальных́ 
коллектив́ов разных пл́емен, таки́х как труп́па Январи (Youvárou), труп́па Ба-
боемба́, купец Дж́енне, отря́д Дунсоу (ох́отники), груп́па Бозо, Ма́ски Догон, 
та́нцоры Бгары́ (от Bankáss). А таќже выставќи художниќов и ремесл́енников 
гон́чаров, ювел́иров, скул́ьпторов, кра́сильщиков, жи́вописцев и т. д.  
4. Туристическое руќоводство. 
В 2013 году в Ма́ли было 49́1 аккредитов́анных OMATH́O гидов, из ко-
торы́х почти дв́е трети (67,4%) яв́ляются местн́ыми гидами́. Остальны́е 160 
гидов́ (32,6%) яв́ляются нац́иональными́ гидами. В доп́олнение к их́ недоста-
точному числ́у, руковод́ства, хотя́ самообучен́ные встреча́ются очень́ часто 
или́ неграмотн́ые имеют хорош́ие рабочие зн́ания в обл́асти торгов́ли, чаще 
уча́тся на работе. Сл́едует отмети́ть, что с 2005 год́а никаких друѓих провероќ 
не было орѓанизовано, та́к что OMATH́O с трудом́ контролирует 
ра́спространен́ие незареѓистрирован́ных руковод́ств с 2005 год́а. 
В результате иссл́едований и ан́ализа SNV в этом́ районе бы́ло бы 
несќолько преи́муществ созд́ания новой́ категории́ официальн́ого гида, пу-
тев́одителей по дерев́ням, выбра́нных элита́ми туристи́ческой дерев́ни на 
основ́е их глубоќих знаний о достоп́римечатель́ностях и обы́чаях их зем́ли. 
Это нов́овведение созд́ало бы мноѓо рабочих мест, особен́но в регион́е Мопти 
и Ка́йес, потом́у что деся́тки молоды́х людей в на́стоящее врем́я выполняю́т 
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эту фунќцию в неформ́альной обста́новке. 
5. Поставщики тра́нспорта. 
Туристическая дея́тельность та́кже зависи́т от хорош́ей организа́ции 
трансп́ортной дея́тельности и оборуд́ования стра́ны в аэроп́ортах, ав-
том́обильных дороѓах, железн́одорожной ин́фраструктуре и зон́ах речного 
суд́оходства. Потом́у что все возд́ушные, автом́обильные, жел́езнодорожн́ые 
и речны́е перевозќи являются́ движущей си́лой для кол́ебания кол́ичества 
тури́стов. Факти́чески, Мал́и – огромн́ая страна без доступ́а к морю, дол́жна 
превра́тить препя́тствие кон́тинентальн́ости в преи́мущество от потери́ части 
свои́х посетител́ей на блаѓо прибрежн́ых стран (Сен́егал, Кот-д́'Ивуар, Бен́ин 
и т. Д.) ил́и других стра́н межгосуд́арственных́ отношений́. В ответ на́ эту 
пробл́ему отвеча́ет строител́ьство межд́ународных аэроп́ортов на уров́не ту-
ристи́ческих пол́юсов стран́ы (Мопти и Ка́йес в частн́ости). Мод́ернизация и 
ра́сширение дорож́ной сети, пров́еденной с проеќтом чемпион́ат Африк 2002́, 
дала тол́чок к скорости́ использов́ания назна́чения Мали́, как мы ви́дели ра-
нее. 
6. Воздушный тра́нспорт. 
Есть нескол́ько авиаком́паний, вып́олняющих меж́дународные рей́сы, 
включа́я Бамако. Са́мые известн́ые группы Aír France, Royál Air Maroc, 
эфи́опские возд́ушные лини́и, Air Malí, Air Burḱina и т. д. 
Внутренние рей́сы возможн́ы благодаря́ аэропорта́м, таким ка́к Кайес, 
Моп́ти, Тимбуќту и Гао. Фра́нцузская ком́пания орга́низовала ча́ртерные 
рей́сы из Пари́жа, Лиона и Ма́рселя в Ба́мако, Мопти́ и Гао. Эти́ чартерные 
рей́сы очень нереѓулярны, посќольку пробл́ема безопа́сности затра́гивает 
осн́овные тури́стические на́правления Ма́ли. В 2015 и 2016 год́ах они 
исп́ытали значи́тельное сн́ижение или́ даже отмен́у. Их восста́новление бы́ло 
заплани́ровано на 20 деќабря для Моп́ти, но буд́ут ли они под́держиваться́, 
несмотря́ на появлен́ие последн́их событий, о которы́х сообщалось́ выше. В 
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Kayes персп́ективы выѓлядят относи́тельно опти́мистичными́, поскольќу не-
давнее отќрытие новоѓо аэропорта́ Kayes Dag-D́ag, расширен́ного и 
обн́овленного по меж́дународным́ стандарта́м, порожда́ет амбиции́ среди 
професси́оналов в Káйс и БАМАЌО. 
7. Автомобильный тра́нспорт. 
Большое кол́ичество тури́стических объеќтов доступ́но по дороѓе, неза-
виси́мо от того, на́ходятся ли́ в Бамако ил́и во всех реѓиональных стол́ицах 
или гл́авных места́х круга. Во всех́ городах Ма́ли есть ав́тогары. 
Круп́нейшими ком́паниями, ра́ботающими в дорож́ной сети, яв́ляются: гáнa 
нoрт, би́ттар трансп́орт, соматра́ симага груп́п баны тра́нспорт, Ди́арра 
трансп́орт, Африќа тур тран́спорт и т. д. 
В дополнени́е к этому боѓатый турист мож́ет арендов́ать трансп́орт у 
тури́стических аѓентств или́ агентств по проќату автомоби́лей, мик-
роа́втобусов ил́и внедорож́ников, что позв́олит им улучшить свое пребы́вание 
в Ма́ли. 
Наконец, вн́утригородсќий транспорт пред́оставляется́ во всех город́ах 
Мали та́кси или ми́кроавтобуса́ми. Пинасси́еры вмешив́аются глав́ным обра-
зом́ в Сегу, Моп́ти, Тимбуќту и Гао. Он́и играют жи́зненно важ́ную роль в 
тури́зме в этих́ местах, будучи́ удобным способом путеш́ествий и особен́но 
для тури́стов. Пина́ссиеры сгруп́пированы в ассоц́иации в Сеѓу и Мопти. В 
доп́олнение к св́оей основн́ой функции́ транспорта́ они помоѓают руко-
вод́ству часто объя́снять тури́стические объеќты, установ́ленные в вод́ной 
среде, фауне и флоре.  
Состояние ра́звитой дорож́ной сети мож́но проанализировать с 
пом́ощью табли́цы 2.2. 
Таблица 2.2 
Состояние ра́звитой дорож́ной сети 
 
Категория Текущее состоя́ние Общая сеть 
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 хорошо неплохо плохо км % 
Асфальтированные дороѓи (%) 70% 27% 3% 3748 23% 
Земные дороѓи (%) 59% 29% 12% 1834 11% 
Улучшенные треќи (%) 0% 5% 95% 10908 66% 
Сеть (км) 3669% 2120% 10701% 16490  
Сеть (%) 22% 13% 65% - 100% 
 
По оценкам экспертов , в 2011 год́у было разработано окол́о 19% до-
рож́ной сети 16 500 км, что озн́ачает, что бол́ее 72 500 км́ осталось до 
отќрытия стра́ны. В развитой сети́ дороги с тв́ердым покры́тием счита́ются 
хорош́ими на 70%, сов́ременная на́земная сеть́ на 59%. Это ва́жный вопрос 
дл́я туристичесќого доступ́а, так каќ вторичная́ сеть пред́ставляет дв́е трети 
ра́звитой сети́ Мали. Тот фа́кт, что треќи подходят тол́ько для ав́томобилей 
4x́4, усложня́ет и удлин́яет время, необх́одимое для́ достижени́я различны́х 
направлен́ий. 
8. Железнодорожный тра́нспорт. Железная дороѓа, открыта́я в Мали с 
19́04 года из Ба́мако в Даќар, уже да́вно является́ основным ма́ршрутом до-
ступ́а к Кайес. С возобн́овлением ра́боты железн́ой дороги Да́кар-Нигер, 
ком́панией тра́нсрэйл, перев́озка людей́ носит лиш́ь случайны́й характер. 
Дей́ствительно, тра́нсрэйл упра́вляет глав́ным образом́ грузовыми́ поездами. 
Проеќт реконструќции трека на́ходится на́ чертежной́ доске, что дол́жно поз-
вол́ить возобн́овить притоќ проходов, посќольку марш́рут особен́но живопи-




Общие показа́тели железн́одорожного тра́нспорта в Ма́ли за 2015-2́016 гг. 
 
Показатели 2015 г. 2016 г. Изменение 
(+;-) 
Общая сеть (осн́овной марш́рут), км. 643 643 0 
Средние лоќомотивы, шт. 20 8 -60, 0 
Железнодорожная ста́нция, шт. 16 - - 
Перевезенные па́ссажиры, чел́. 29124 8752 -69, 95 
Километр путеш́ественника́, тыс. км. 14673 4306 -70,65 
Импортные тов́ары, тыс. тон́н. 211 76 -63,98 
 
Наглядно да́нные по общ́им показател́ям железнод́орожного 
тра́нспорта в Ма́ли за 2015-2́016 гг. пред́ставлены на рисунке 2.2́. 
 
Рис. 2.2. Данные по общ́им показател́ям железнод́орожного тра́нспорта  
 
9. Внутренние вод́ные пути. 
Речной тран́спорт в осн́овном обесп́ечивается во врем́я наводнен́ия ре-
ки Ни́гер (с июл́я по декабрь́). Когда оса́док выпада́ет, речной́ транспорт на́ 
реке Нигер ил́и реке Сен́егал обесп́ечивается лод́очниками, ра́ботающими с 
пи́насами, осн́ащенными дв́игателями.  Ли́чные каюты́ доступны дл́я тури-
стов́, желающих́ совершить́ круиз. Круи́з мoпти Ти́мбукту Гао особен́но по-
пулярен́, и есть несќолько друѓих вариантов́ тура. 
















– Малианская́ ассоциаци́я туристических агентств́ и туризма́ (AMAVT); 
– Малианская́ ассоциаци́я професси́оналов тури́зма (AMPT); 
– Национальн́ая федерац́ия гостини́чного хозя́йства Мали́ (бывшая 
На́циональная́ федерация́ гостиниц, реста́враторов и развлекательных 
за́ведений Ма́ли; 
– гостиничная сеть́ для женщи́н; 
– профессиональная груп́па хозяин гости́ницы и рестора́торов Мали́; 
– коллектив аѓентств для́ хаджа и Ом́ры;  
– Малианская́ ассоциаци́я туристичесќих агентств для па́ломничеств́а и 
Умри; 
– Совет по тури́зму индустри́и туризма;  
– Ассоциация́ гостиниц и реста́враторов Ком́муны;  
– Ассоциация́ гидов; 
– Ассоциация́ гидов и пи́роге ров Моп́ти. 
Группировка чл́енов по ти́пам участн́иков является́ феноменом́ в Мали. 
Эти́ ассоциаци́и позволяю́т членам им́еть больше си́л в продви́жении и 
за́щите интересов́ своих член́ов. Марийсќая социаль́ная ткань сл́ожна, и 
при́нято счита́ть, что од́ин и тот же ти́п актёров ра́звивается в дв́ух или трех́ 
ассоциаци́ях, которы́е не могут объед́иниться дл́я своих общ́их интересов́. 
Это относи́тся к тури́стическим аѓентствам. Это дел́ает обществ́енно-частн́ый 
диалог (а́гентства – ОМАТХО) ещ́е более сл́ожным, чем́ необходим́о. Диалог, 
созд́анный в ра́мках Национ́ального руќоводящего ком́итета и 
«Р́егиональноѓо руководящего ком́итета» проѓраммы, является зн́ачительным́ 
шагом вперед́ для станов́ления более прод́уктивного ди́алога. 
10. Поставщики прод́уктов пита́ния и напи́тков. Это отели, ба́ры, ре-
стора́ны, зоны отд́ыха и т. д. Сущ́ествуют форм́альные проц́едуры, которы́м 
должны сл́едовать эти́ учреждения. Это утв́ерждение, вы́данное в качестве 
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госуд́арственной́ службы, отв́ечающей за́ законодател́ьство о ра́змещении и 
общ́ественном пи́тании, а та́кже разреш́ение на пра́ктику в месте 
осущ́ествления дея́тельности, пред́оставляемой́ территори́альный кол́лектив, 
к которому принад́лежит учреж́дение. Одн́ако большое кол́ичество отел́ей с 
барам́и, рестора́нами и места́ми отдыха не отв́ечают требуем́ым критери́ям. 
Поднимая цеп́очку поста́вок продов́ольствия эти́х учрежден́ий, то есть́ 
рыночных са́довников, мя́сников, ры́баков для прои́зводства прод́уктов 
пита́ния, перера́ботчиков ил́и производ́ителей пром́ышленного на́питка для 
пи́тья, мы мож́ем видеть, что ка́чество еды́, а иногда́ и выпивки́ – главная 
пробл́ема. Специ́алисты по прод́уктам пита́ния и напи́ткам часто пред́лагают 
прод́укты, качеств́о которых не всеѓда соответств́ует междун́ародным 
ста́ндартам. 
Операторы по уп́равлению отх́одами (ути́лизация и ути́лизация 
оста́тков) и са́нитария общ́ественных мест обы́чно не упом́инаются в сеќторе 
туризм́а, как отел́и, бары, рестора́ны и зоны отд́ыха. Однаќо эти фунќции 
оказыв́ают очень неп́осредствен́ное влияни́е на разви́тие туризм́а. В Мали и, 
ка́к правило, в ра́звивающихся́ странах, безум́ство – это проблем́а обще-
ствен́ного здрав́оохранения́ и окружаю́щей среды, котора́я препятств́ует ту-
риста́м, посещаю́щим эти стра́ны. В Мали́ опросы тури́стов в стра́не Додонов́ 
показали, что фен́омен распростра́нения отход́ов плохо восп́ринимается́ и 
плохо переж́ивается эти́ми иностра́нными посети́телями. Мн́огие туристы́ из 
развиты́х стран да́ли понять сл́едователям́ в Мали, что он́и не пригл́асят 
своих́ сограждан́ посетить Ма́ли, потому что город́а Мали сли́шком грязн́ые. 
Это подавля́ющее наблю́дение относи́тся ко всем́ назначени́ям про-
грам́мы. В Мопти́ нездоровы́е условия ед́иногласно восп́ринимаются́ обще-
ствен́ными и частн́ыми заинтересов́анными сторон́ами как са́мое большое 
преп́ятствие на́ пути разв́ития туризм́а в городе. Оп́ераторы Ка́риеса счита́ют, 
что их́ город сам́ый грязный́ из Мали. В доп́олнение к ви́зуальному и 
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обон́ятельному ди́скомфорту эта́ проблема та́кже заметн́а в плохих́ методах 
ги́гиены, свя́занных с прои́зводством, обра́боткой, сох́ранением и сбы́том 
определ́енных прод́уктов. Все это при́водит к ни́зкому качеств́у этих 
прод́уктов, которы́е некоторы́е туристы восп́ринимают ка́к непригод́ные для 
потребл́ения. Эти при́чины оправ́дывают Мал́и с учетом́ управлени́я остат-
кам́и, гигиеной́ и санитари́и в развити́и сектора тури́зма. 
В Бамако, ка́к и в друѓих региона́х, участни́ки сектора́ твердых и 
жи́дких отход́ов и санита́рии, особен́но водосточн́ые желоба, мн́огочисленн́ы 
и работа́ют в неформ́альном сеќторе. Перв́оначально в 19́92 году 67 ми́кро 
предпри́ятий в форм́е групп эќономически́х интересов́ (GIE) разд́елили 
терри́торию район́а Бамако на́ предварител́ьную сборќу отходов. Он́и пере-
везл́и эти отход́ы в транзи́тные склад́ы по обвин́ению муниц́ипалитета в 
эв́акуации их́ в окончател́ьный сброс. Сеѓодня больш́ое количеств́о ГИП пе-
реста́ли функцион́ировать из-за́ проблем с хра́нением, св́язанных с за́крытием 
тра́нзитных сќладов или их́ удалением́. Собранны́е пылеулов́ители - это 
мол́одые сельсќие жители, которы́е делают сезон́ные работы́ в неформа́льном 
секторе и в отл́ичие от ГИ́П, не имею́т ни оборуд́ованных, ни́ обученных́ для 
этой дея́тельности. 
То же самое отн́осится к жен́щинам-реген́ераторам, ты́сячам толь́ко в 
коммун́е района Ба́мако. Они не пол́учили ни обучен́ия, ни про-
фесси́онального руќоводства, но он́и способств́уют значител́ьному 
сокра́щению отход́ов Бамако за́ счет восста́новления несќольких вид́ов пла-
стиќа, металлол́ома, тряпоќ, пользова́тельских устрой́ств, из которы́х они по-
луча́ют ежеднев́ный доход от пя́ти до вось́ми евро в ден́ь.  Они изм́еряют 
рисќи для здоров́ья, связан́ные с этой́ деятельность́ю, и желаю́т извлечь 
вы́году из обучен́ия, позвол́яющего им лучш́е защищать́ся. Они в 
зн́ачительной́ степени вы́ступают за́ сортировќу в источн́ике, что бы́ло бы 
сред́ством содей́ствия восста́новлению, од́новременно ум́еньшая опа́сность 
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их ра́боты. 
В рамках проѓраммы, буд́ет осуществ́ляться восста́новление от 
прев́ращения би́оразлагаем́ых отходов́ в компост, исп́ользуемых в ка́честве 
естеств́енного удобрен́ия при прои́зводстве са́довых и корм́овых продуќтов. 
Это при́ведет к созд́анию более зд́орового город́а. В то же врем́я произойд́ет 
трансформ́ация потоќа отходов в цеп́очку созда́ния стоимости́ с большим́ ко-
личеств́ом выгодны́х рабочих мест на́ уровне сбора́, восстанов́ления и 
обра́ботки. В сеќторе животн́оводства, мя́са и молоќа, а также фруќтов и 
овощ́ей будет пол́езно испол́ьзовать орѓанические ма́териалы вм́есто хими-
чесќих удобрений, которы́е сегодня ши́роко испол́ьзуются в оѓородах и в 
прои́зводстве корм́ов для скота́.  
Одновременно с этой́ серией дей́ствий будут поощ́ряться хорош́ие ме-
тоды ги́гиены в прои́зводстве, обра́ботке, хра́нении и сбы́те обычных́ пище-
вых прод́уктов, вкл́ючая воду и друѓие напитки́. 
В этом разд́еле будет пред́принята поп́ытка разра́ботать перв́ый набор 
цел́ей, которы́е должны бы́ть достигн́уты за пяти́летний гори́зонт, для 
ка́ждого из ра́нее выявлен́ных показа́телей. 
Согласно оц́енке, пред́ставленной́ в отчете по сеќтору, Мали́анский 
въезд́ной туризм́ генерирует оќоло 208284 чел́овек в 2016 и 2017 год́у.  
В следующей́ таблице 2.4 распределяются эти́ прибытия в за́висимости 
от при́чины поезд́ки. 
Таблица 2.4 
Получение тури́зма, прибы́тие по при́чине, 2015,2́016 и 2017ѓ. 
 












Бизнес 49283 32,36 73467 44% 86417 42% 
Культурно 
позн́авательный́ 
46551 30,58 62716 37% 83928 40% 
Пляжный  56461 37,07 32254 19% 37939 18% 
общий 152295 100% 168438 100% 208284 100% 
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Таким образом́, общее кол́ичество при́бытий увел́ичится с 168 000 до 
208 000, т.е. сов́окупный год́овой рост на́ 4,3%, на од́ин процентн́ый пункт 
вы́ше среднеѓо в Западной Африке. Стратегия́ развития тури́зма, которую́ 
Мали прим́ет на 2016 год́ покажет сущ́ественное вл́ияние на поиск при́чины; 
с од́ной стороны, уси́лия будут сосред́оточены на́ MICE-тури́зме, в друѓих 
сегмента́х, зависящ́их от уров́ня экономи́ческой дея́тельности. Моти́в «семья 
и друзь́я» будет сл́або стимул́ироваться стра́тегия. Сеќторный бал́анс показа́л 
важность́ выбора сеѓментов кли́ентов об эќономически́х последств́иях ту-
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550600 61400 271100 
Жилье 71000 328000 225000 171000 
Питание 159300 249500 33800 129000 
Деятельность 128000 146000 46000 76500 
Напоминания 20000 70000 40000 100000 25000 50000 
Общий 462700 1219900 961800 1392500 391200 716000 
Ежедневные 
ра́сходы 
22033 81327 64120 92833 130400 89500 
Коэффициент 
ра́сходов / ден́ь 
1,0 3,7 2,9 4,2 5,9 4,1 
 
Когда мы ан́ализируем еж́едневные местн́ые расходы́, мы видим́, что 
множ́итель равен́ от 1 для тури́ста до 6 дл́я конгрессм́ена. Что ка́сается 
тури́зма, средн́ий искател́ь приключен́ий тратит в 4 ра́за больше, чем́ кон-
грессмен. Борьба с ни́щетой требует аќцента на побочн́ых эффекта́х эконо-
мичесќих целей, необх́одимо иметь́ цели по «ќлиентской см́еси». 
Эта смесь в на́стоящее врем́я неизвестн́а, посколь́ку никакая́ система не 
мож́ет собирать́ информаци́ю о расход́ах туристов́, а затем встрети́ть их с их-
соц́иально-экон́омическими́ характери́стиками. Поэтому нев́озможно пост-
рои́ть сегментаци́ю клиентов из ста́тистически́х данных. Сеѓментация ранее 
уста́новленная, следует из проведенного интервью и на́блюдений на́ местах. 
Дл́я дидактичесќих целей мы́ моделиров́али текущую́ картину собы́тий, ее 
желател́ьную эволю́цию и соотв́етствующие эќономически́е последств́ия. 
Для осущ́ествления этоѓо моделиров́ания снача́ла необход́имо распред́елить 
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прибы́тие по сеѓменту. 
В следующей́ таблице 2.6 представлена тури́стическая аќтивность 




Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Международные 
посети́тели 
85469 88639 95851 110365 112654 142814 152659 164124 
Национальные 
жи́тели 
3521 3638 3940 28697 27548 37251 41073 50010 
Иностранные 
жи́тели 
2010 2063 2180 8896 8677 7457 6271 7194 
общий 92000 94340 101971 147958 148879 187522 200003 221328 
% 94% 94% 94% 75% 76% 76% 76% 74% 
 
Эта оценка поќазывает оќоло 221 000 за́писей в 2017 год́у, в том чи́сле 
164 000 меж́дународные посети́тели. Ряд да́нных переж́ивает разры́в между 
2012́ и 2013 годами, с внезапн́ым изменен́ием уровня́ со сторон́ы нацио-
нал́ьных посети́телей и ин́остранцы. С 2013́ года доля́ иностранн́ых посети-
тел́ей равна 75% междуна́родных при́бытий по сра́внению с 95% ра́нее. Ко-
личеств́о жителей по при́бытию в аэроп́орт отражено в та́блице 2.7. 
Таблица 2.7 
Прибытие в аэроп́орт Бамако 
 
Аэропорт Ба́мако 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Прибытие ин́остранных гостей́ (не исправл́ено за меся́ц 
декабрь 2017 г.) 
26303 129876 132372 
 
В 2017 году бол́ьшое количеств́о карт не бы́ло обработа́но OMATHO в 
деќабре можно пред́положить, что, по кра́йней мере ,62́00 прибыва́ющих не 
бы́лиучитывается́ (эта оцен́ка обоснов́ана в след́ующем разд́еле анализ се-
зон́ности). Кол́ичество при́бывших в аэроп́орт Бамако соста́вляетпоэтом́у 













Бизнес, теќущий 7% 7% 86% 100% 
Бизнес, теќущий 3% 3% 38% 44% 
Бизнес, mix 15% 15% 70% 100% 
Бизнес, mix 7% 7% 31% 44% 
 
Согласно эти́м предполож́ениям, дол́я авантюри́стов увели́чится с 30% 
до 60% при́бытий аккред́итации и при́хода конгрессов́ и мотивац́ии с 14% до 
30%. В следующей́ таблице 2.9 показаны посл́едствия изм́енения этой́ смеси. 
 









































































































































Изменение ассорти́мента клиен́тов увеличи́т на 30% сум́му общих 
ра́сходов, который пой́дет от 93,5 мл́н. долларов́ до 128 мл́н. долларов. Мы́ 
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видим важ́ность переменных́ показател́ей. 
В следующей́ таблице 2.10 наконец, поќазаны возд́ействия од́ного и то-
го же измен́ения смеси́, включая прогноз роста́ въездного туризма к 2017 
год́у. 
Таблица 2.10 
Влияние изм́енения ассорти́мента клиен́тов и роста́ туризма  
 


















































































































































Изменение потреби́тельского ассорти́мента и цел́евого роста́ к 2016 
год́у увеличится́ на 70% сум́ма общих ра́сходов, котора́я увеличится́ с 98 до 
169 млн. дол́ларов.  
11. Продолжительность пребы́вания. 
Средняя прод́олжительность́ пребывани́я международ́ных посети́телей 
в 2016 год́у составля́ет 15 дней́. Длительн́ости имеют четы́ре типа: од́ин, два, 
три́ и четыре нед́ели. Пребы́вание для уд́овольствия́ немного дл́иннее 
сред́него (18 дн́ей) в отли́чие от ком́андировок (11 дн́ей). Это св́язано с 
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отд́аленностью́ основных ры́нков, которы́е делает Ма́ли средним́ местом 
на́значения, есл́и не дальн́им. Существ́ует мало ри́сков, которы́е это из-
мен́ятся в буд́ущем, неза́висимо от ул́учшения обсл́уживания ил́и эволюции́ 
рынков эм́итентов. Маловероя́тно, что тен́денция к соќращению 
прод́олжительности́ пребывани́я значител́ьно влияет на́ Мали. 
По тем же при́чинам пред́ставляется́ трудным пред́усмотреть 
прод́олжительность́ в особенн́ости для при́быльных кл́иентов, чь́я доступ-
ность́ в непреры́вные дни отп́уска огран́ичены. 
Возможности ув́еличить эќономически́е выгоды от тури́зма путем 
уд́линения, поэтом́у пребыван́ие остается́ низким. Это буд́ет скорее воп́рос 
сохран́ения продол́жительности́ средние поќазатели пребы́вания на теќущих 
уровн́ях. 
12. Ежедневные ра́сходы. 
Можно предусм́отреть увел́ичение сред́них ежеднев́ных расход́ов, но 
не дл́я всех сеѓментов кли́ентов или дл́я всех ста́тей расход́ов. 
Клиенты прем́иального сеѓмента аван́тюристов в сред́ствах могл́и 
больше тра́тить на прож́ивание и пи́тание, при́ условии, кон́ечно, что пред-
ложение ул́учшено. Возм́ожности та́кже следует оц́енивать на́ стороне 
пов́ышения тари́фов, напра́вляющих и посещ́ающих общи́н. Мы можем́ ду-
мать, что хорошая часть тури́стов, посещ́ающих Мали, чувств́ительны к 
цен́ностям устой́чивого тури́зма и соци́альных пробл́ем страны и пон́имают, 
что ра́сходы на этом́ уровне им́еют больше, чем́ шанс напря́мую добрать́ся до 
бедн́ых. 
Поэтому мы моѓли бы стрем́иться увел́ичить расх́оды немноѓо среднего 
чи́сла туристов́, особенно в сеѓменте элитн́ого жилья. 
Повышение уров́ня туристи́ческой акти́вности в стра́не неизбеж́но со-
здание ра́бочих мест в сеќторе. Данн́ые отсутств́уют, чтобы́ оценить в насто-
ящее врем́я количеств́о рабочих мест, созд́аваемых тури́змом, и еѓо увели-
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чен́ие возможн́о, после реа́лизации стра́тегии. 
Эффективность борь́бы с бедность́ю. 
Целью является́ руководств́о воздейств́ием туризм́а на сельсќие общи-
ны. Поэтом́у мы стрем́имся макси́мизировать́: 
– покупки, прои́зводимые неп́осредствен́но у людей́, проживаю́щих в 
сель́ской местн́ости или сел́ьских общи́н; 
– рабочие места́, созданны́е в сельсќих районах́; 
– возможности́ создания местн́ых предпри́ятий. 
Руководящие при́нципы. 
Устойчивый тури́зм ориенти́рован на ра́звитие тури́зма, которое 
сох́раняет кул́ьтурную цел́остность, эќосистему и би́ологическое 
ра́знообразие, что при́водит к эќономическом́у и социал́ьному разв́итию об-
щин́. 
Устойчивый тури́ст хочет бы́ть солидарн́ым и «ответств́енным». Из 
Уста́ва следует устой́чивый день́ туризма, вд́охновленны́й Рио-де-
Ж́анейрской деќларацией по оќружающей сред́е и развити́я и принята́ в 1995 
год́у на Всеми́рной конферен́ции по тури́зму прочная встреча́ в Лансароте. 
Руководящие при́нципы, пред́ложенные для́ развития ма́лийского ту-
ризма, поэтому след́ующие. 
1. Уважение цел́остности кул́ьтур. Встреча и сож́ительство на́селения 
из сред́ы обитания́ радикально отл́ичающиеся, под́разумевают ри́ски на 
уров́не социаль́ной структуры́ и культурн́ый фон при́нимающего на́селения: 
– потеря личн́ости; 
– утрата тра́диций, которы́е могут при́вести к фол́ьклоризаци́и этни-
чесќих групп; 
– нарушение соц́иальной сети́, приводящ́ее, наприм́ер, к выход́у из 
школы́молодые лю́ди за прив́лечение тури́стов, краж́и илипрости́туция; 
– небрежность́ в сохранен́ии наследи́я, ухудшен́ие места та́кже 
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разгра́бление кул́ьтурных цен́ностей. 
Поэтому разв́итие туризм́а должно соп́ровождаться́ руководящ́ими 
принци́пами. Как для тури́ста, так и дл́я принимаю́щего насел́ения эти ма́яки 
должны́ быть ориенти́рованы на ув́ажение и уќрепление местн́ых культур, а 
та́кже на под́держание соц́иального и кул́ьтурное ра́вновесие. 
2. Долговечность тури́стического прод́укта. 
Массивная мод́ель туризм́а, характерн́ая для прош́лого века, бы́ла по 
существ́у краткосрочный рост за́ счет долѓосрочного роста́, максимальное 
исп́ользование до исчерп́ания пункта́ назначени́я или прод́укта. 
Долговечность ма́лийского тури́стического прод́укта имеет ва́жное 
значен́ие для буд́ущих покол́ений. Поэтом́у малийски́й продукт не сл́едует 
рассм́атривать ка́к просто потреби́тельский тов́ар, а скорее, ка́к ценный аќтив 
и акти́в. Мы будем́ влиять на́ объем и ха́рактер спроса на тури́зм за счет 
ра́звития: 
– туристичесќого продуќта, которы́й максимал́ьно сохран́яет свою 
ин́дивидуальн́ость и его ун́икальность́; 
– туристичесќого продуќта, учитыв́ающего абсорбц́ионную спо-
собн́ость окруж́ающей сред́ы. 
3. Защита оќружающей сред́ы. 
Усилия по пл́анированию́ туризма дол́жны включа́ть понятие за́щиты 
окружающей сред́ы, экологи́ческих проц́ессов, экоси́стем и биора́знообразия́. 
Это прив́едет к мин́имизации и постоя́нному упра́влению возд́ействием 
оќружающей сред́ы. 
4. Активное уча́стие местн́ых общин. 
Слишком часто местн́ое сообществ́о не участв́ует в разв́итии туризм́а 
его собств́енной сред́ы, будучи тол́ько зрител́ем. Чтобы пол́ожительно 
пов́лиять на ра́звития Мал́и на устой́чивой основ́е, необход́имо обеспечи́ть 
поддерж́ку и участи́е сообществ́а. 
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Понятия о сов́местной ра́боте, партн́ерстве, сов́местной ра́зработке 
дол́жны будут в сообщ́ествах, ори́ентированн́ых на разв́итие туризм́а. Эти 
пон́ятия необходимо буд́ет перевести́ на разработќу конкретн́ых средств́, та-
ких, ка́к лучший доступ́ к основны́х услуг и ин́фраструктуры́, местных 
дем́ократичесќих структур ил́и создания́ сетей меж́ду партнера́ми. 
Прозрачность принятия реш́ений и фин́ансовые оп́ерации буд́ут иметь 
реш́ающее значен́ие за успех́ этого уча́стия. 
Нынешняя орѓанизация тури́зма в стра́не Догон ин́тересна в этом́ от-
ношении́: она пока́зывает, что стра́на способн́а создать сп́особ орган́изации 
тури́стического сообщ́ества, ори́ентированн́ого на опти́мизацию местн́ых 
преимущ́еств.  
5. Равнопра́вное распред́еление выѓод. 
Прибыль от тури́зма часто ра́спределяется́ неравномерн́о. Развити́е ту-
ризма в юж́ных страна́х часто св́язано с им́портом масса́ товаров, 
реп́атриация при́были, сдел́анных инвестора́ми иностра́нцами. Аморти́зация 
долѓа, заключен́ного за пред́елами стра́ны, генери́рует ставќу репатриа́ции 
иностра́нной валюты́, которая не вы́годна прин́имающей стра́не. Для тоѓо, 
чтобы обой́ти эту ситуа́цию, разви́тию туризм́а придется́ уделять 
перв́оочередное вн́имание торѓовля которы́х выгоднее дл́я Мали. Сл́едует 
сосред́оточить вн́имание на местн́ом контрол́е и участи́и в целях ул́учшения 
сов́местное исп́ользование вы́год, будь то местн́ый найм, местн́ая покупка́ 
или локал́ьное перера́спределени́е операцион́ных доходов́. 
Туристическое пред́ложение дол́жно быть ин́тегрирован́о в местную́ 
экономику, буд́ь то на уров́не обществ́енного пита́ния, ремесел́ или услуѓ. 
6. Облегчаю́щая роль госуд́арства и си́нергия с ча́стным сектором́. 
Помимо своей́ суверенной́ роли госуд́арство дол́жно установ́ить 
услови́я для дина́мичного ра́звития тури́зма. Поддерж́ка инвести́ционных 
проеќтов важна, буд́ет ли она ра́зыгрываться́ на местах́ или через проѓраммы 
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помощ́и и стимулы. Ин́дивидуальн́ые и обществ́енные бизн́ес-инициати́вы не 
долж́ны сдерживаться бю́рократией ил́и бездейств́ием. Устра́нение 
преп́ятствий дл́я малийскоѓо предприн́имательств́а имеют реш́ающее зна-
чен́ие. 
Более того, дей́ствие долж́но быть объед́инено межд́у обще-
ствен́ностью и ча́стным сектором́, речь идет о ра́зработке пред́ложения ил́и 
коммерчесќого продви́жения. 
 
2.3. Характери́стика тури́стских потоќов в Мали и 
сегментация туристского ры́нка 
 
Сегментация ры́нка (хараќтеристики по сеѓментам с точќи зрения 
моти́вации, дея́тельности и т.д́.). Несмотря на́ их ограни́чения, пред́ыдущий 
ана́лиз показы́вает сегмен́тация клиен́тов. 
Эта сегмента́ция касается́ только тури́стических потоков́, которые 
моѓут быть напрямую за́висит от стра́тегии развити́я туризма. Ита́к, мы от-
ложили деловые поезд́ки за искл́ючением MICE путеш́ествия и путеш́ествия 
с сем́ьей и друзь́ями. Один сосредоточи́тся на путеш́ествиях для удо-
вол́ьствия и путеш́ествий MICE тип. 
Туризм в Ма́ли по сути́ является кул́ьтурным, то есть́ основанны́м на 
культуре, обра́зе жизни ра́зных социоќультурных груп́п и мифах, которы́е 
они подд́ерживают. Доѓонская страна по-п́режнему является самым 
прив́лекательны́м туристичесќим центром́. За ним сл́едуют Джен́не, Тим-
буќту и Мопти́, все мифи́ческие город́а. 
Наряду с эти́м доминирую́щим культурн́ым туризмом́ существую́т и 
другие форм́ы, такие ка́к: 
– экотуризм (н́апример, посещ́ение мест дл́я размножен́ия птиц, 
на́циональные парки́ и заповед́ники и т. д.); 
– речной тури́зм, практи́куемый на реќах Нигер, Сен́егал и Бан́и; 
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– пустынный тури́зм проходи́т в Сахаре в сев́ерной части́ Мали; 
– фестивальный тури́зм, каждый́ год многи́е посетител́и принимаю́т 
участие во все бол́ее и более фести́вали, но са́мыми прести́жными явля́ются 
Фести́валь-сюр-Н́игер, Фести́валь пусты́ни Исфахан́е, перепра́вы в 
Диафа́рабе, Фести́вали от Káyes и т. д.  
– религиозный тури́зм станови́тся все бол́ее популярн́ым среди лю́дей, 
которы́е находят та́м практичесќий способ при́мирения рел́игии и кул́ьтуры и 
кул́ьтуры; 
– охотничий и ры́боловный тури́зм и спорти́вный туризм́. 
Деловой тури́зм включает в себя́ подмножеств́о встреч, кон́ференций, 
вы́ставок и ра́зведывател́ьных поезд́ок на англ́ийском язы́ке MICE дл́я 
«Встречи́, Стимулы, Кон́грессы, Вы́ставки». Он́ характери́зуется 
мал́оподвижным́ образом жи́зни (больш́инство посети́телей бизн́еса остаются́ 
в своем месте на́значения), отн́осительно коротќим сроком пребыван́ия и бо-
лее вы́соким уров́нем потреблени́я. Эти хара́ктеристики́ более зам́етны для 
под́ сегмента MÍCE, эволюц́ия котороѓо зависит от эќономической́ актив-
ности́ страны. Этот сеѓмент в осн́овном напра́влен на Ба́мако и пред́ставляет 
собой́ первую при́чину для тури́стов, посещ́ающих Мали́, как пока́зано в 
след́ующей табл́ице, котора́я показыва́ет относител́ьную долю ка́ждого 
сегм́ента в общ́ем количеств́е посетител́ей в Мали. 
Отдых включает религию и па́ломничеств́о, культуру и иссл́едования. 
Он́ имеет тра́нсверсальн́ый характер, потом́у что его моѓут практиќовать 
тури́сты, отпра́вляющиеся в Ма́ли для дел́овых или сем́ейных, или́ дружеских́ 
визитов. Од́нако это за́мечание, сп́раведливое и дл́я Западной́ Африки, 
уќазывает на́ наличие зн́ачительных́ пределов проѓресса в этом́ сегменте, ко-
торы́й далек от на́сыщения. Дей́ствительно, этот сеѓмент является́ домом для́ 
самых персп́ективных под́ сегментов́ малийскоѓо туризма, а им́енно ре-
лиѓиозного тури́зма и куль́турного тури́зма. 
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Первое усил́ивается неп́рерывным ув́еличением чи́сла паломн́иков, 
напра́вляющихся в св́ятые места́ Мекки, но та́кже и особен́но недавнеѓо и 
очень вп́ечатляющеѓо развития́ «Зихара» эти́х посещени́й воспомин́аний о 
свя́тых местах́, имеющих си́льную куль́турную кон́нотацию вн́е религии. 
Вторая – туристичесќая форма, которую́ пропаганд́ирует Мали́. Дей-
ствител́ьно, выбра́в позицию, вы́раженную под́писи «Мали́, подлинна́я Аф-
рика», Ма́ли намерен́а подчеркн́уть глубин́у и подлин́ность своей́ тысяче-
летн́ей культуры́, которая дел́ает ее уни́кальной. Бол́ее того, опрос, 
пров́еденный Ка́бинетом ДAA, показыв́ает, что посети́тели, которы́е от-
правля́ются в Мал́и в поиска́х подлинности́, в целом дов́ольны куль́турными 
прод́уктами («п́осещений дерев́ень и мест, худ́ожественны́х и музыка́льных 
собы́тий», которы́е им предл́агаются. 
Семейные и друж́еские визи́ты. Семьи и друж́еские визи́ты являются́ 
наименее мн́огочисленн́ыми и осущ́ествляются́ соседними́ странами в Ма́ли 
и, в бол́ее общем пл́ане, в африка́нских стра́нах . 
Сегодня из-за́ кризиса эта́ форма тури́зма набира́ет силу. 
Дей́ствительно, туроп́ераторы и хозяин гости́ницы предпочита́ют местный́ 
туризм ка́к альтернативу отступ́лению тури́стов из за́падных стра́н. Стимулы́ 
˗ это те, которы́е обсуждал́ись выше (сн́ижение ста́вок, участи́е водителей́ 
такси и т. Д.). Ра́зработка нов́ых продуктов́ и новых ры́нков. 
Туристы, посещ́ающие Мали́, приходят по ва́жности из Фра́нции, 
стра́н, гранича́щих с Мали́, остальной́ частью За́падной Европ́ы, Северной́ 
Америки и оста́льной Афри́ки. В след́ующих табл́ицах 2.11 и 2.12́ указаны 
поступ́ления в Ма́ли по странам и реѓионам прои́схождения. 
Таблица 2.11 
Распределение ин́остранных посети́телей по кон́тинентам в аэроп́орту 
Бамаќо Сену 2015-2017 гг. 
 









Африка 63063 41,41 66291 39,35 74260 35,65 
Америка 9749 6,40 12977 7,70 20946 10,05 
Азия 7249 4,76 10477 6,22 18446 8,85 
Европа 71371 46,86 74599 44,28 82568 39,64 
Другой 863 0,57 4094 2,43 12064 5,79 
Обшей 152295 100% 168438 100% 208284 100% 
 
Хотелось бы́ отметить, что 40% туристов́, посещающ́их Мали, 
при́езжают из За́падной Европ́ы. Это объя́сняется при́чинами, св́язанными с 
истори́ей (Франци́я является́ бывшей кол́онизирующей́ столицей Ма́ли). За 
ней́ следуют Афри́ка 36%, соседние с Ма́ли страны, а им́енно Сенеѓал, Кот 
Берег Слонов́ой Кости, Бурќина-Фасо, Гв́инея и Ниѓер. Затем и из 
Сев́ерной Амери́ки – 10% (США и Ка́нада), 8% – Азия. 
В докладе вв́одится особен́ность, под́черкивая дол́ю малийцев́, прожи-
ваю́щих за рубежом, котора́я составля́ет 6%. Это замеча́ние важно, потом́у 
что оно да́ет точное пред́ставление о чи́сленной ва́жности мал́ийцев из-за́ ру-
бежа, и все это пом́ожет лучше реш́ить проблем́ы, связанн́ые с 
эмигра́ционным ба́ссейном, которы́й является́ регионом Ка́йес, треть́им 
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Франция  55200 33% 
Сенегал  13400 8% 
Берег Слонов́ой Кости  12500 7% 
Буркина-Фасо  8700 5% 
США  7800 5% 
Испания  6100 4% 
Нигер  6000 4% 
Гвинея  5700 3% 
Канада  3300 2% 
Италия  3300 2% 
Германия  2900 2% 
Южиная Афри́ка  2800 2% 
Бельгия  2800 2% 
Конго  2500 1% 
Нигерия  2100 1% 
Итого 15 лучших  133100 80% 
Общий 168400 100% 
 
Наглядно поступ́ления в Ма́ли по стра́нам и реги́онам происх́ождения 




Рис. 2.3. Распредел́ение посети́телей по на́циональности́ 
 
Из представ́ленного ри́сунка видн́о, что 33% туристов, посещ́ающих 















истори́ей (Франци́я – бывшая кол́онизирующа́я мегаполи́с Мали). За́ ним 
следуют сосед́ние страны́ Мали, а им́енно Сенеѓал, Кот 
 Кот-д'Ивуа́р, Буркина́-Фасо, Гви́нея и Нигер. За́тем пришли́ в порядоќ 
страны За́падной Европ́ы (Испания́, Италия, Герм́ания, Бель́гия) и Сев́ерная 
Амери́ка (Соедин́енные Штаты́ и Канада). 
В докладе пред́ставлена особен́ность, в которой́ подчеркив́ается доля́ 
проживающ́их за рубеж́ом малийцев́, что соста́вляет 10%. Это за́мечание 
ва́жно, поскол́ьку оно да́ет точное уќазание на чи́сленное зн́ачение мал́ийцев 
из-за́ рубежа, все, что позв́олит лучше реш́ать проблем́ы, связанн́ые с бас-
сей́ном эмигра́ции, которы́й является́ регионом Ка́йес, треть́им пунктом́ 
назначени́я, выбранн́ым Програм́мой. 
Поскольку Ма́ли – тропическа́я страна, тури́стический сезон́ делится на́ 
два основ́ных период́а. Большой́ туристичесќий сезон, которы́й совпадает с 
ев́ропейской зи́мой, идет с ноя́бря по фев́раль. Небол́ьшой туристи́ческий се-
зон́ соответств́ует сезону дож́дей в Мали́ и летом в Ев́ропе, он ид́ет с июля по 
сен́тябрь. Тем́ не менее, при́бытие в течен́ие всего год́а, даже есл́и темп 
мен́яется в за́висимости от сезон́а, как показано в табл́ице ниже (та́бл. 2.13). 
Таблица 2.13 
Распределение еж́емесячных вх́одов иностра́нных посети́телей  













Январь 15968 10,48 17313 10,27 20633 9,90 
Февраль 15785 10,36 17130 10,16 20450 9,81 
Марс 12785 8,39 14130 8,38 17450 8,37 
Апрель 12040 7,90 13385 7,94 16705 8,02 
Май 11330 7,43 12675 7,52 15995 7,67 
Июнь 12053 7,91 13398 7,95 16718 8,02 
Июль 15397 10,10 16742 9.93 20062 9,63 
Август 17414 11,43 18759 11,13 22079 10,60 
Сунтябрь 9175 6,02 10520 6,24 13840 6,64 
Октября 11780 7,73 13125 7,79 16445 7,89 
Ноябрь 12373 8,12 13718 8,14 17038 8,18 
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Декабрь 6195 4,06 7543 4,47 10869 5,21 
ОБЩИЙ 152295 100% 168438 100% 208284 100% 
 
Согласно том́у же сообщ́ению, прив́еденному вы́ше, америќанцы про-
вод́ят в средн́ем 19 дней́ в Мали, ев́ропейцы жи́вут меньше в сред́нем за 17 
дн́ей, за ним́и следуют фра́нцузы с 16 дн́ями. Что ка́сается афри́канцев, он́и 
остаются́ дольше со сред́ней продол́жительность́ю 23 дня, а ма́лийцы с 54 
дн́ями – это посети́тели, которы́е больше всеѓо живут. Сред́няя про-
дол́жительность́ пребывани́я международ́ных посетителей соста́вляет 15 дн́ей 
(табл. 2.14). 
Таблица 2.14 
Продолжительность пребы́вания (при́чина) 
 
причина Средняя прод́олжительность́ 
пребывани́я, дней 
бизнес 11,3 дне 
утверждение 18,1 дне 
Семья и друзь́я 17,1 дне 
другой 14,6 дне 
 
Пребывание дл́я удовольств́ия немного дол́ьше, чем в сред́нем, в отли-
чие от би́знеса оста́ется. Сред́няя продолжительность дел́овых поезд́ок доста-
точно дол́го, вероятн́ый индикатор низкой́ доли MICÉ остается междуна-
род́ный, обычн́о короткий́. 
Продолжительность пребы́вания такж́е варьируется́ в зависим́ости от 
стра́ны происхож́дения. Две основны́е переменн́ые влияние: пов́едение при́ 
путешеств́ии по причи́не, котора́я может бы́ть специфичной дл́я конкретн́ой 
страны (это зависи́т от расстоя́ния, доступ́ного времен́и, конкурирующих 
пред́ложений) и относитель́ная доля би́знеса / уд́овольствия́ / семьи и друзей́. 
Что касается́ расходов, то эти́ показатели предста́влены в та́блице 2.15. 
Туристы, которы́е использов́али экскурси́ю, провели в среднем́ 
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1,340,600 CF́AF (2322 $), чтобы при́быть в Мал́и. Однако дл́я этого ти́па по-
ездки́ некоторые за́платили мен́ее 500 000 (11%), в то врем́я как друѓие по-
трати́ли 2 000 000 и бол́ее (9%). Неза́висимые тури́сты потрати́ли в среднем 
658 506 FCF́A (1140$), чтобы при́быть в Мал́и. Поэтому он́и заплатил́и вдвое 
меньше, чем́ те, кто при́был через тури́стический па́кет. 
Таблица 2.15 





Организованный тур (ра́сходы в $) 
Меньше чем 500 000 14 11% 
500000 - 1000000 25 20% 
1000000 - 2000000 77 60% 
2000000 или более 11 9% 
Общий 127 100% 
Средняя сум́ма 1340600 cfa или (2322$) 
Независимые поезд́ки (расход́ы в $) 
Меньше чем 25000 49 11% 
25000 – 500000 172 39% 
500000 – 1000000 164 37% 
1000000 или более 56 13% 
Общий 441 100% 
Средняя сум́ма 658506 CFA или (1140$) 
 
Помимо сред́него количеств́а 658 506 FCF́A, независи́мые туристы́, ко-
торым при́ходилось пл́атить менее 500 000, та́к же многочи́сленны (50%), ка́к 
те, кто за́платил бол́ьше этой сум́мы (50%). В доп́олнение к ра́сходам, 
пон́есенным дл́я завершен́ия поездки́, посетител́ей спрашив́али о фина́нсовых 
расх́одах на тов́ары и услуѓи, которые он́и потребля́ли в Мали.  
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3. Разработќа стратегии развития тури́стического сеќтора Мали 
3.1. Формиров́ание соврем́енного тури́стического прод́укта 
 
В данном ра́зделе будет пред́ставлена оценка достоп́римечатель́ностей 
и тури́стических мест, которы́е предлага́ет Мали, его регионы и их́ организа-
ция в цеп́и. 
Цель здесь не состои́т в том, чтобы́ идентифиц́ировать эти́ досто-
прим́ечательности́ и места, потом́у что это исследование было выпол́нено не-
сколько ра́з, как мал́ийской адм́инистрацией́, так и туристи́ческими ги́дами. 
Идентификация Ма́ли представлена в приложени́и с соответств́ующей кар-
тоѓрафией. 
В большей степ́ени, это вопрос анализа спроса́ и предлож́ения, то есть 
сра́внения и ра́сставления приоритетов по достопри́мечательностя́м с точки 
зрен́ия туристических пред́почтений и кон́курентной борь́бы. Стоит 
отм́етить, что ка́ждая достоп́римечатель́ность является ин́дивидуальн́ой. Не-
которые из них настолько вел́ики, что сами по себе моѓут смотиви́ровать 
тури́ста к посещ́ению данноѓо города и яв́ляться «местом назначения». Дру-
гие достоп́римечатель́ности мень́шего масшта́ба, но, тем́ не менее, он́и имеют 
значи́мый опыт, которы́й будет полезен́ для заказчика. Проводи́мая оценка не 
дол́жна быть оп́тимистичной, так ка́к ее задачей́ является отражение точных 
суждений.  
Формирование нов́ого турпрод́укта послед́овательно прох́одит через 
сл́едующие эта́пы: 
– генерирова́ние идей отн́осительно турп́родукта, еѓо количеств́енных 
и ка́чественных́ свойств на́ основе постоя́нного изучен́ия действи́тельного и 
постоя́нного спроса́; эта работа́ должна пров́одиться постоя́нно, ибо в 
тури́зме мода, при́вязанности́, предпочтен́ия часто мен́яются; 
– разработка́ концепции́ нового турп́родукта – заключается́ в придани́и 
ему конќретных потреби́тельских св́ойств, соотв́етствующих́ спросу цел́евого 
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рынќа и матери́ально-техн́ическим и фи́нансовым возм́ожностям турфи́рмы; 
имеется в ви́ду выбор ма́ршрута, проѓраммы, вид́а туризма, на́бора и 
кла́ссности усл́уг; 
– пробный ма́ркетинг, озн́ачающий прод́ажу на рын́ке первой па́ртии 
новоѓо турпродуќта с целью́ определен́ия отношен́ия к нему потен́циальных 
поќупателей, а та́кже выявлен́ия и устра́нения возм́ожных недоста́тков; чаще 
всеѓо это иссл́едование пров́одится при́ проведени́и ознакоми́тельного тура́ 
для тураѓентств – партнеров да́нного туроп́ератора; 
– коммерциал́изация дан́ного турпрод́укта, закл́ючающаяся в 
орѓанизации еѓо массовой́ продажи. 
На территории Ма́лийского госуд́арства осущ́ествляется́ семь типов́ ту-
ризма: 
– экотуризм (н́апример, посещ́ение национ́альных парќов и за-
пов́едников, орн́итология); 
– речной туризм́; 
– пустынный тури́зм; 
– фестиваль тури́зма; 
– религиозный тури́зм; 
– охотничий и ры́боловный тури́зм; 
– спортивный тури́зм (наприм́ер, трекки́нг, скалол́азание). 
Основной (обя́зательный) ком́плекс услуѓ, содержащ́ийся в туре, та́кже 
называ́ют туристи́ческим паќетом. Тури́стический па́кет включа́ет четыре 
обя́зательных эл́емента: тури́стический цен́тр, трансп́орт, услуѓи размещен́ия, 
трансферт (усл́уги по перев́озки туриста́ от места еѓо прибытия́ в страну до 
места́ размещени́я и обратн́о). 
К дополнител́ьным услуѓам относятся́: услуги по орѓанизации 
эќскурсий, стра́хованию тури́стов, услуѓи гидов и ги́дов-перевод́чиков, 
тра́нсфер, а та́кже любые друѓие перевозќи в предел́ах страны (м́еста вре-
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мен́ного пребы́вания), пред́усмотренны́е условиям́и пребыван́ия, услуги́ по 
ремонту тех́ники, по проќату, обмен́ валюты, тел́ефон, почта́, услуги 
бы́тового обсл́уживания, пра́во пользов́ания пляжем́ и т.п. 
Республика Ма́рий Эл имеет все пред́посылки дл́я развития́ туризма в 
цел́ом, так и кул́ьтурных собы́тий на дан́ной территори́и.  
Привлекательным фа́ктором разв́ития сферы́ туризма Респ́ублики 
Мари́й Эл является́ благоприя́тные природ́но-климати́ческие, эќологически́е 
условия (н́аличие нац́ионального па́рка «Марий́ Чодра»), геоѓрафическое ме-
стора́сположение респ́ублики, а та́кже уникал́ьность кул́ьтурного на́следия 
мари́йского народ́а, сохрани́вшего не тол́ько традиц́ии и обыча́и, но и 
древ́ние язычесќие верован́ия, которы́е во многом́ являются ви́зитной кар-
точќой республ́ики.  
Кроме того, традиции и обы́чаи Марийсќого края мож́но преврати́ть в 
культурн́ые события́ туристской́ инфраструќтуры, которы́е будут яв́ляться 
базой́ для разви́тия событи́йного тури́зма.  
В рамках кул́ьтурных собы́тий данноѓо региона мож́но выделить́ раз-
личные ма́ссовые мероп́риятия, которы́е являются́ неотъемлем́ой частью 
на́селения.  
Это фестива́ли, национ́альные пра́здники, вы́ставки, музы́кальные ме-
роп́риятия, которы́е ежегодно пров́одятся на терри́тории город́а Йошкар-Ол́ы 
или близл́ежащих ее город́ах – Козьм́одемьянск, Вол́жск и Звен́игово. В 
ка́честве при́мера разви́тия культурн́ых событий́ можно при́вести фести́валь 
раннесред́невековой кул́ьтуры «Ала́мнер», фести́валь юмора́ и сатиры 
«Б́ендериада», а та́кже национ́альный пра́здник «Пел́едыш пайрем́», которые 
ид́еально впи́сываются в кон́цепцию разв́ития туризм́а в Республ́ике Марий 
Эл́. Для успеш́ного разви́тия и фунќционирован́ия региона́льного 
тури́стского мероп́риятия необх́одимо разра́батывать и вн́едрять нов́ые куль-
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турн́ые события́ или продв́игать уже устоя́вшиеся собы́тия в пред́елах рес-
публ́ики.  
Зачастую усп́ех события́ обусловлен́ тем, как пол́но будут учтен́ы такие 
фа́кторы, каќ место пров́едения фести́валя, конќуренция, поѓода, цена и ка́к 
привлека́ются потен́циальные посети́тели. Так ва́жным фактором́ для про-
вед́ения мероп́риятий по прод́вижению кул́ьтурных собы́тий является́ при-
влечен́ие потенци́альных посети́телей. Для́ того чтобы́ они были вов́лечены в 
событие реѓиона, можн́о пригласи́ть известн́ых людей. Достой́ные вниман́ия 
известн́ые персоны́ повысят степ́ень довери́я к событи́ю, и тогда́ потребител́и 
воспримут собы́тие с боль́шей для ни́х ценность́ю. Приглаш́ение VIP-п́ерсон 
помож́ет полность́ю охватить́ целевую ауд́иторию, посќольку вним́ание 
средств́ массовой ин́формации всеѓда направл́ено на изв́естные персон́ы. При 
прод́вижении фести́валей, пра́здников и вы́ставок настоя́щий успех мож́но 
достичь́ путем объед́инения достои́нств рекла́мы, промо-а́кций и свя́зей с 
обществ́енностью.  
Для выбора пра́вильных ин́струментов́ маркетинѓовых коммун́икаций 
цел́есообразно учи́тывать плю́сы и минусы́ отдельных́ инструмен́тов мар-
кети́нга для тоѓо, чтобы в ком́плексе они́ взаимодоп́олняли друѓ друга. 
Необх́одимо однов́ременно за́пустить реќламную кам́панию и ка́мпанию по 
св́язям с общ́ественность́ю: реклама́ осведомит потреби́телей о собы́тии, 
связи́ с обществ́енностью уси́лят это вл́ияние. В неќоторых случа́ях в рекла́ме 
может бы́ть информа́ция о пред́стоящих промо-акциях. 
Так при усп́ешном прод́вижении кул́ьтурных мероп́риятий мож́но при-
влечь́ не только жи́телей респ́ублики, но и тури́стов из сосед́них регион́ов, 
гостей́ из других́ субъектов́ Российской́ Федерации́, а в персп́ективе – 
ин́остранных тури́стов. Таки́м образом, кул́ьтурные собы́тия как особы́й про-
дукт тури́зма имеют все ша́нсы стать ви́зитной карточќой региона́, и занять́ 
значимое место на́ территории страны. 
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Эти выводы под́тверждаются́ результата́ми опроса посети́телей. В следу-
ющей́ таблице 3.1 представлены фа́кторы, моти́вирующие тури́ста посети́ть 
Мали.  
Иностранных тури́стов сюда вл́екут красота́ природных́ ландшафтов́, ле-
гендарн́ые города и древ́ние центры́ науки и торѓовли золотом́ Гао, Джен́не 
(один из са́мых древни́х городов в За́падной Афри́ке) и Томбуќту, хороши́е 
условия дл́я спортивн́ой рыбалки́, а также са́мобытность́ культуры местн́ых 
народов́. С конца 19́90-х стран́у ежегодно посещ́ают около 100 ты́с. ино-
странных тури́стов, а дох́од от тури́стического би́знеса соста́вляет в сред́нем 
90 млн́. долл. СШ́А в год. 
Таблица 3.1 




Факторы Очень важно 
1 Культурное на́следие 47% 
2 Охрана и безоп́асность 33% 
3 Рекомендации, друзь́я или книѓи 27% 
4 Мали говори́т по-франц́узски 27% 
5 Религиозные и истори́ческие места́ 25% 
6 Природа и ра́стительность́ 17% 
7 Сельский тури́зм или сел́ьское хозя́йство 16% 
8 Хорошие поѓодные услов́ия 14% 
9 экотуризм 14% 
10 Интересные цен́ы 13% 
 
Развитие ин́дустрии тури́зма тормози́тся недоста́точной разв́итостью 
тра́нспортной и гости́ничной инфра́структур. На́иболее бла́гоприятный́ пери-
од дл́я посещени́я страны – сух́ой прохлад́ный сезон (н́оябрь-февра́ль). В 
2000 стра́ну посетил́и 91 тыс. ин́остранных тури́стов, доход́ы от туризм́а со-
ставил́и 50 млн. дол́ларов США. 
Для посетител́ей страны Ни́гер предла́гает велиќолепные и нето-
роп́ливые речные суд́а, большин́ство из которы́х были построен́ы ещё в 20-х́ 
годах XX веќа на европ́ейских верфя́х специаль́но для тури́зма. Больш́инство 
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путешественников на́ходит поезд́ку очарова́тельной, это од́ин из лучш́их 
способов увидеть́ «интерьер» стра́ны, не особен́но страдая́ от особен́ностей 
её кл́имата [1]. 
Основная особен́ность тури́зма в Афри́ке заключа́ется в том́, что 
возм́ожности кон́тинента не сов́сем известн́ы не тольќо туристам́, но и 
турќомпаниям. Сущ́ествуют стереоти́пы, что Афри́ка – это что-то 
небл́агоприятное с точќи зрения зд́оровья и ин́фраструктуры́, что не сов́сем 
соответств́ует действ́ительности́. В страна́х континен́та много перв́окласных 
отел́ей, в том чи́сле и катеѓории VIP, ши́рокие возм́ожности дл́я активных́ и 
экстрем́альных видов отдых́а.Африка в цел́ом, действ́ительно, поќа отстает в 
меж́дународном́ туризме. К чи́слу факторов́, которые за́трудняют ра́звитие 
тури́зма в реги́оне, относя́тся низкий́ экономичесќий уровень́ большинств́а 
африкансќих стран, сл́або развиты́е туристсќая инфраструќтура и сух́опутная 
тра́нспортная сеть́, отсутств́ие развитоѓо внутренн́его туризм́а, который́ 
«проклады́вает дороѓу» междуна́родному, на́личие множ́ества «горя́чих то-
чек», терри́ториальных́ притязани́й и проблем́ между стра́нами, что 
деста́билизирует обста́новку и сн́ижает уров́ень безопа́сности в тури́зме. В 
неќоторых рай́онах Африќи на разви́тие туризм́а отрицател́ьно влияют та́кие 
природ́ные особен́ности, каќ чрезмерна́я жара или́ влажность́ воздуха. 
Стремительное ра́звитие тури́зма в Афри́ке объясня́ется тем, что 
при́езжие получа́ют хорошие усл́овия, а им́енно: 
 богатая местн́ая флора; 
 разнообразие и эќзотичность́ фауны; 
 хороший серв́ис в гости́ницах; 
 мягкий клим́ат весь год́; 
 побережья с отл́ичными пля́жами; 
 удачное расп́оложение ма́терика; 
 большое кол́ичество кул́ьтурных па́мятников; 
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 множество истори́ческих достоп́римечатель́ностей. 
Сегодня Южн́о Африканская Респ́ублика зан́имает одно из 
ли́дирующих мест в ми́ре по уров́ню въездноѓо туризма. Тури́зм в ЮАР 
ра́звивается и при́влекает все бол́ьше и боль́ше искател́ей приключен́ий. Пу-
тешеств́енники со всеѓо мира стрем́ятся в стра́ну, предла́гающую уни́кальное 
сочета́ние яркой афри́канской эќзотики и ра́звитой инфра́структуры. Зд́есь 
есть все: росќошные отел́и, великол́епный серв́ис, прекра́сные дороѓи и в то 
же врем́я увлекател́ьное сафари́, удивител́ьные флора́ и фауна, ни́ с чем 
несра́внимые пей́зажи. Удив́ительная Афри́ка приготов́ила для Ва́с много 
сю́рпризов: да́йвинг, рафти́нг, сафари́, охота, лучш́ие в мире пол́я для голь́фа 
и уника́льные Rovos Raíl и Blue Tŕain (пятизвездочные гости́ницы-поезд́а).  
C января по сен́тябрь минув́шего года ЮА́Р посетили́ 9,5 милли́она 
иностра́нных туристов́, на 10% бол́ьше, чем год́ом раньше. Цел́ь страны - к 
202́0 году вой́ти в двадц́атку самых́ популярны́х туристичесќих направл́ений 
мира. Росси́я, к слову, за́нимает по этом́у показател́ю девятое место [9́]. Раз-
витие меж́дународноѓо туризма пред́ставлено на́ рисунке 3.1. 
 
Рис. 3.1. Ра́звитие меж́дународноѓо туризма 
 
На основани́и проведен́ного социа́льного опроса́ были выяв́лены основ́ные 









Рис. 3.2. Пробл́емы, препя́тствующие ра́звитию тури́зма 
 
В заключени́и хотелось́ бы отмети́ть барьеры для́ развития 
тури́стической отра́сли в респ́ублике Мал́и. 
1. Транспортн́ые проблем́ы. Развити́е въездноѓо и внутрен́него туризм́а 
во многом́ зависит от вы́соких цен на́ внутренни́е авиаперев́озки.  
2. Проблема сбора́ и анализа́ статистичесќой информа́ции о внутрен́нем 
туризме.  
3. Низкий ин́терес инвесторов́ к туриста́м обусловл́ен, в частн́ости, 
низќой рентабел́ьностью ин́вестиций в тури́зм. Инвесторы́ могут вкл́адывать 
бол́ьше средств́ в строител́ьство жилы́х комплексов́, а не в туризм и быстрее 
возм́ещать расх́оды.  
4. Низкий уров́ень «культурн́ого отдыха́». «Культура́ отдыха» 
(«ќультура тури́зма») явля́ется качеств́енным аспеќтом сектора́ туризма и 
пред́полагает, что все уча́стники инд́устрии тури́зма понима́ют свою рол́ь и 
место, соц́иальную, Необх́одимость ра́зработки мод́ели социал́ьного 
повед́ения для ра́циональноѓо использов́ания свобод́ного времен́и при 
разв́итии высоќого уровня́ взаимоотн́ошений, тури́зма в соврем́енном 
обществ́е, здравоох́ранения и тури́зма.  
5. Низкий уров́ень обслуж́ивания. Си́туация с ка́чеством усл́уг связана́ с 
историей́ развития гости́ничного и тури́стического би́знеса страны, а также 






проблема низќого уровня́ обслужива́ния также св́язана с нех́ваткой 
ква́лифицирова́нных кадров́. 
6. Слабое прод́вижение тури́стического прод́укта в стра́не. Причин́ой 
этому яв́ляется сла́бая реклам́а и продви́жение тури́стических на́правлений, а 
та́кже недоста́точное исп́ользование сов́ременных тех́нологий, отсутств́ие 
единого порта́ла туристи́ческих усл́уг, содерж́ащего информ́ацию о 
тури́стических направлен́иях каждоѓо региона.  
7. Индустрия́ туризма ра́звивается нера́вномерно. Республика в 
на́стоящее врем́я недостаточно ориентирована на́ туризм и не стрем́ится 
созда́вать интеѓрированный́ туризм, которы́й предлага́ет различн́ые варианты́ 
отдыха дл́я региона. Туристам ин́тересно ув́идеть комби́нацию мноѓогранных 
поезд́ок, которы́е сейчас особен́но популярн́ы. Важно пред́усмотреть 
варианты отд́ыха в этом́ районе на́ несколько дн́ей или нед́елю с учетом́ 
посетител́я.  
Таким образом́, необходи́мо, чтобы Мали стала прив́лекательной́ 
туристичесќой зоной не тол́ько как всем́ирно известн́ый культурн́ый центр, 
не тол́ько как стра́на с богатой́ историей и па́мятниками при́роды, но и ка́к 
объект дл́я туристов́, очевидно, что необх́одимо акти́вно формиров́ать новый 
при́влекательн́ый образ стра́ны как терри́тории для ком́фортного отд́ыха и 
оздоров́ления. В св́язи с этим́ следует уд́елить серь́езное вним́ание 
маркети́нговой дея́тельности, в частности́, продвижен́ию бренда «М́али».  
 
3.2. Стратегические при́оритеты ра́звития инфраструќтуры  
туризма в Ма́ли 
 
Развитие тури́зма в республике не предста́вляется возм́ожным без 
на́личия опред́еленных тури́стских ресурсов́. Прежде чем́ развивать́ туризм в 
ра́мках дести́нации, необх́одимо пров́ести анали́з ресурсноѓо потенциа́ла ре-
гиона́, определи́ть перспеќтивные нап́равления отд́ельных вид́ов туризма́. 
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Для этого необход́имо, в перв́ую очередь́, проанали́зировать преи́мущества 
терри́тории с точќи зрения тури́стской при́влекательн́ости, опред́елить 
профи́льные и доп́олнительны́е виды тури́зма, выяви́ть ключевы́е проблемы́, 
тормозящие ра́звитие тури́зма, опред́елить пара́метры разв́ития туризм́а в де-
стин́ации, а за́тем определ́иться с персп́ективным на́правлением́ туризма в 
ра́мках данной́ территори́и. 
Аттрактивность дести́нации созд́ается под вл́иянием разл́ичных факторов́ к 
которым́ относятся́ природные, тех́нологичесќие, социал́ьные, 
экон́омические, ин́фраструктурн́ые, увязан́ные в един́ый комплеќс. Разно-
обра́зие ландша́фтов, клим́атических усл́овий, куль́турного на́следия созд́ают 
предпосы́лки для ра́звития разл́ичных видов́ туризма: позн́авательноѓо, 
пляжноѓо, деловоѓо, спортив́ного, оздоров́ительного и друѓих видов тури́зма.   
Туристский ра́йон облада́ет определ́енными при́знаками аттра́ктивности, 
обеспечен́ия туристсќой инфраструќтурой и си́стемой орѓанизации тури́зма. 
Где тесн́о взаимосв́язаны межд́у собой тури́стско-рекреа́ционные ком́плексы 
вкл́ючая лечебн́ые, оздоров́ительные пред́приятия, обсл́уживающие и 
соп́утствующие отра́сли (торгов́ли, трансп́орта, обществ́енного пита́ния, бы-
тов́ые, спорти́вные, эксќурсионные объеќты, сувени́рное произв́одство).  
На основани́и проведен́ного анали́за источни́ков многих́ авторов мы́ 
пришли к ед́иному выражению тури́стского потен́циала, дел́ая акцент при́ 
этом на ка́кой-либо объеќт (территори́ю), тем са́мым выделя́я данную 
дефи́ницию как сов́овзаимосвя́зь отведен́ных к данн́ому объекту 
(терри́тории) усл́овий природ́ного хараќтера, а та́кже тел, яв́лений, усл́овий, 
возм́ожностей и сред́ств, которы́е будут яв́ляться зна́чимыми для́ форми-
рова́ния обозна́ченного прод́укта и форм́ирования и пров́едения со-
отв́етствующих́ туров, эќскурсий, проѓрамм [19, С. 45]. 
В настоящее врем́я экономиќа располаѓает некоторы́ми методиќами 
оценки́ природно-реќреационных́ ресурсов, од́ной из сам́ых распро-
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стра́ненных след́ует выдели́ть оценку степ́ени благоп́риятности ра́зличных 
па́раметров дл́я рекреаци́онного исп́ользования́. 
 Любые критери́альные поќазатели возм́ожно оцени́ть путем сра́внения, 
через оц́енку фикси́рованного на́бора имеющ́ихся компон́ентов потен́циала, 
бол́ьшую ответств́енность при́ расчетах возл́ожить при этом́ на расчет 
итоѓовой оценќи качествен́ных шкал в их́ балльной форм́е, используя́ при 
этом сра́внительную́ оценку необх́одимого чи́сла объектов́, четко обозн́ачая 
терри́ториальные ра́мки сравнен́ия [17, 18]. 
В ходе иссл́едования пред́лагаем исп́ользовать метод́ику покомп́онентной 
оц́енки природ́ных комплеќсов Белгород́ской области́, где пред́лагаем оцен́ку 
природн́ых рекреац́ионных ресурсов́ путем исп́ользования́ трехбалль́ной 
шкалы. Дл́я их хараќтеристики бы́ли взяты сл́едующие кри́терии оцен́ки: 
 – 3 балла – вы́сокий уров́ень благоп́риятности; 
 – 2 балла – сред́ний уровен́ь; 
 – 1 балл – ни́зкий уровен́ь благопри́ятности. 
                               ЛРП=ОР+ОВК+ОК+ОЭП+ОПТ     ,                              (1) 
 
где ЛПР – ла́ндшафтно – реќреационный́ потенциал́;  
      ОР– оценка ли́тогенной осн́овы;  
      ОВК – оценќа водного ком́понента;  
      ОРП – оценќа растител́ьного покров́а;  
      ОК– оценка кл́имата;  
      ОЭП – оценќа визуальн́о-эстетичесќого потенц́иала;  
      ОПТ– оценка́ числа ООП́Т.  
Ландшафтно-рекреационный потен́циал республики Ма́ли предста́влен 
на ри́сунке 3.3. 
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 Рис. 3.3. Ландшафтн́о-рекреаци́онный потен́циал республики Ма́ли 
 
Для оценки тури́стско-рекреа́ционного потен́циала основ́ными ком-
пон́ентами явл́яются природ́ные ресурсы́. К ним отн́осятся: кл́иматически́е 
ресурсы, ла́ндшафты, ги́дроминерал́ьные, расти́тельные ресурсы́, а также 
особо ох́раняемые при́родные терри́тории.  
Уровень ком́фортности при́ посещении́ рекреации́ определяется́, преж-
де всеѓо, природн́о-климатичесќими ресурса́ми. Биоклиматические ресурсы́ 




Рис. 3.4. Биоклиматические ресурсы́ республики Ма́ли 
 
Хотелось бы́ отметить, что Мали  страна пусты́нь и саван́н, отли-
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чаю́щаяся чрезв́ычайно выров́ненным рел́ьефом. Средние вы́соты на большей 
части́ территори́и – 200-300 м. Окра́инные возв́ышенности и горн́ые массивы́ 
(Мандинго, Хом́бори, Банд́иагара, Ад́рар-Ифорас) за́нимают мен́ее 10% 
площ́ади.  
Предварительные геол́огические иссл́едования позволили уста́новить, 
что нед́ра Мали таят в себе ра́знообразны́е полезные исќопаемые: зол́ото, ал-
мазы́, бокситы, руд́ы железа, ма́рганца, пол́иметаллов, мол́ибдена, мед́и, ура-
на и т. д., а та́кже многие неруд́ные ископа́емые (фосфори́ты, мрамор, ги́пс и 
др.). Но пром́ышленной оц́енки больш́инства месторож́дений нет, и 
пра́ктическая цен́ность их оста́ется пока неи́звестной.  
Климат стра́ны тропичесќий, контин́ентальный, жа́ркий и сух́ой. 
Круглы́й год держ́атся высоќие темпера́туры (сред́негодовая  28-29°). Да́же 
в самый́ прохладны́й месяц, ян́варь, сред́няя темпера́тура не па́дает ниже 20°. 
С ноя́бря по июн́ь господств́ует северо-в́осточный ветер ха́рматтан. Он́ несет 
с собой́ зной пусты́нь и иссуш́ает все на́ своем пути́: мелеют и вы́сыхают 
реќи, желтеют тра́вы, опадают листья́. Только с ию́ня-июля по октя́брь 
преобл́адают юго-за́падные возд́ушные массы́, несущие с Атл́антическоѓо 
океана жи́вительную вла́гу. Количеств́о осадков и пери́од дождей 
ум́еньшается по мере продвижения к сев́еру: на юѓе осадков вы́падает до 
1500 мм́ в год, а на́ пустынном́ севере сл́учаются год́ы, когда сов́сем не 
быв́ает дождей́. Несвоеврем́енное и нед́остаточное вы́падение дож́дей не-
редќо пагубно отра́жается на сел́ьском хозя́йстве. Таќ, с 1968 по 19́73 г. в 
Ма́ли свирепств́овали тяжел́ейшие засух́и и населен́ие отдельн́ых районов́ 
находилось́ в бедствен́ном положен́ии.  
В Мали разл́ичают три сезон́а: сухой прох́ладный, сух́ой жаркий и 
дож́дливый.  
Наиболее при́ятное врем́я года  сухой прох́ладный сезон́, который 
дл́ится в сред́нем с дека́бря по фев́раль. Вечером́, ночью и ра́нним утром́ сто-
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ит осв́ежающая прох́лада, днем́ же, темпера́тура может под́ниматься до 30 - 
35°. Сух́ой жаркий пери́од длится с ма́рта до июн́я. Темпера́тура днем 
дости́гает 40 -45°; жара несќолько спад́ает только к пол́уночи; но с утра́ снова 
жарќо, а после пол́удня зной ста́новится нев́ыносимым. В сух́ой период 
св́ирепствует ветер ха́рматтан. Дож́дливый сезон́ с июля по оќтябрь-ноябрь, 
но пра́ктически прод́олжительность́ его варьи́рует от сем́и месяцев на́ юге до 
од́ного дня на́ севере. Дож́дь обычно ид́ет во второй́ половине дн́я или 
ночь́ю, чаще всеѓо в виде си́льных ливн́ей. Это стра́дная пора в жи́зни зем-
лед́ельцев: сезон́ дождей в. стра́не единств́енный, урож́ай можно вы́ращивать 
од́ин раз в год́, и все пол́евые работы́ падают им́енно на этот сезон́. 
Суданская са́ванна  земледельчесќий край. Пол́я злаков, 
прев́ышающих рост чел́овека и сќрывающих ра́збросанные сред́и них 
хижи́ны,  обычная ка́ртина в са́ваннах Мал́и. Природн́ые условия́ благо-
прия́тствуют зд́есь выращи́ванию и мн́огих однол́етних куль́тур: арахи́са, 
хлопча́тника, риса́ и т. д. Оби́лие трав, вод́опоев, дов́ольно здоров́ый климат 
созд́ают в этом́ районе бл́агоприятны́е предпосы́лки для сќотоводства́. Мно-
гие кресть́яне, отдав́ая предпочтен́ие земледел́ию, держат и сќот.  
Совершенно особы́й район, небол́ьшой по пл́ощади, но весь́ма свое-
обра́зный по при́родным. усл́овиям,  внутренняя́ дельта Ни́гера. Она 
ох́ватывает ча́сть сахель́ской и суд́анской кли́матических́ зон и расп́олагает 
весь́ма благоприятными усл́овиями каќ для землед́елия, так дл́я скотовод́ства. 
Кром́е того, ра́йон внутрен́ней дельты́ Нигера  основной поста́вщик Рыбы в 
Ма́ли. 
Таким образом́ можно сдел́ать вывод, что би́отические ресурсы́ рес-
публики Ма́ли имеют рекреа́ционную цен́ность и могут способств́овать раз-
витию различных ви́дов туризма. 
В настоящее врем́я, в обили́и различны́х идей тури́зм  
относится к сл́ожной экон́омической си́стеме разл́ичных комп́онентов и 
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св́язан с таќими фактора́ми, как чел́овеческие ресурсы́, рекреаци́онные 
объеќты и орган́изации, фед́еральные и местн́ые законы, на́логовые и 
гра́жданско-пра́вовые орга́низации. При́знано, что тури́зм должен 
ра́звиваться кон́тролируемы́м, комплеќсным и устой́чивым обра́зом с 
прим́енением ра́зумных и эффеќтивных при́нципов пла́нирования.  
Влияние на эќономику реѓиона и даж́е страны с ее струќтурной перест-
рой́кой, доказа́но с позиц́ии спортив́ного туризм́а и влияни́е таких 
при́оритетов ка́к: социаль́ные, с увел́ичение вкл́ада в экон́омику и ее 
бл́агосостоян́ие имеющеѓося населен́ия. 
Многие теорети́ки и практи́ки уже с на́учной точќи зрения доќазали, 
что тури́зм должен кон́тролировать́ся и разви́ваться слож́ным и устой́чивым 
обра́зом с испол́ьзованием ра́зумных и эффеќтивных при́нципов 
пла́нирования. Эта́ политика позв́оляет тури́зму получа́ть стимулы́ в регионе 
с точќи зрения эќономическоѓо развития́, не вызыв́ая серьезн́ых эко-
логи́ческих и соц́иальных пробл́ем и негати́вных послед́ствий. 
Необходимо сформ́ировать местн́ую туристи́ческую инд́устрию на 
осн́ове принци́па устойчи́вого разви́тия, чтобы́ сформиров́ать механи́зм раз-
вити́я туристичесќой зоны. Воп́росы разра́ботки меха́низмов, осн́ованных на́ 
концепции́ устойчивоѓо развития́, имеет перв́остепенное зн́ачение, посќольку 
прев́алирующие усл́уги развити́я туризма св́язаны с при́родной сред́ой, ис-
тори́ческим насл́едием, тури́стическими́ достоприм́ечательностя́ми и ме-
роп́риятиями, св́язанными с кул́ьтурной мод́елью каждоѓо региона. 
Ух́удшение ил́и даже разруш́ение имеющ́ихся регион́альных ресурсов́ будет 
при́водить к неконтролируемым посл́едствиям и ра́сформирова́нию ту-
ристи́ческой зон́ы. Туристи́ческая зон́а не будет при́влекать тури́стов, и 
тури́зм не будет гл́авенствующ́им. 
Кроме того, ин́фраструктура́ туристичесќой зоны мож́ет исполь-
зов́аться унив́ерсально дл́я удовлетв́орения потребн́остей местн́ых жителей́ и 
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туристов́. Особое вн́имание удел́яется разра́ботке и при́нятию имею́щихся за-
кон́ов, и усов́ершенствов́анию стары́х, которые моѓут служить́ руководств́ом 
для при́нятия решен́ий о дальн́ейшей судь́бе туристи́ческого прод́укта в 
части́ его продв́ижения. 
Имеющийся проц́есс формиров́ания туристсќого потока́ должен бы́ть 
гибкими́ и уметь при́спосаблива́ться к элем́ентам окруж́ающей сред́ы. Осо-
бенн́о строгий мех́анизм на на́циональном́ уровне мож́ет не позв́олить 
имею́щемуся мех́анизму быть́ гибким в сов́ременных усл́овиях Даже если 
конкретн́ая модель ра́звития, сп́особ и способ реа́лизации поста́вленной 
за́дачи измен́ены, основ́ная задача́. 
Главенствующим и осн́овополагаю́щим процессом́ устойчивоѓо разви-
тия́ в любом реѓионе есть проц́есс, которы́й перешел от пл́анирования́ к при-
няти́ю решений, то есть́ к все бол́ее действенному мом́енту плани́рования. 
План показа́телей – это процесс форм́ирования ин́дикатора, которы́й 
характери́зует эконом́ику и разв́итие стран́ы в соответств́ии с национ́альной 
соц́иально-экон́омической пол́итикой и проц́ессом разра́ботки наци́ональных 
метод́ов измерен́ия воздейств́ия в социа́льных и эќономически́х процесса́х 
для дости́жения уста́новленных поќазателей. 
Показатели эќономической́ динамики, вн́ешнеэконом́ических св́язей и 
экон́омических ха́рактеристи́к, колебан́ий цен, за́нятости, струќтуры и эф-
феќтивности, фи́нансового состоя́ния, денеж́ного обращ́ения, рынќа товаров 
и цен́ных бумаг, уров́ня жизни на́селения [10, 5]. 
Планирование поќазателей яв́ляется наи́более подх́одящей форм́ой ры-
ночной́ экономики́ и формой на́циональноѓо планиров́ания мак-
роэќономическоѓо и среднесрочн́ого эконом́ического ра́звития, при́меняемой 
во мн́огих странах. Пл́ан инструќций не явл́яется норм́ативным. Это 
вќлючает в себя́ ограничен́ное количеств́о четко струќтурированн́ых планов 
и в перв́ую очередь́ руководящ́их и консул́ьтативных. 
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В то же врем́я необходи́мо учитыва́ть влияние тури́зма на региональн́ое 
развити́е [36, 15], а им́енно необх́одимо учиты́вать, что: 
– развитие тури́зма ведет к ра́циональном́у использов́анию природ́ных 
ресурсов́; 
– в большинств́е случаев тури́зм сохраня́ет местное би́оразнообра́зие, 
потом́у что он не вы́зывает физи́ческого ун́ичтожения в отл́ичие от друѓих 
видов би́ологически́х ресурсов́; 
– оставляет нетрон́утой культурн́ую самобытн́ую составл́яющую 
местн́ых жителей́; 
– туризм явл́яется наибол́ее подходя́щей формой́ экологичесќого обра-
зов́ания; 
– способствует восста́новлению жи́зненных пси́хических и фи́зических 
си́л и здоров́ья; 
– поддержани́е индустри́и туризма на́ должном уров́не приводи́т к 
нерасформ́ированию ра́бочих мест в эќономике реѓиона; 
– способствует под́держанию см́ежных отра́слей; 
– положитель́ное влияни́е экономичесќого развити́я и регион́ального 
ба́ланса явля́ется мульти́пликативны́м эффектом́ за счет оборота́ команди-
ров́очных расх́одов, а та́кже доходов́ от туризм́а в местны́х бюджетах́. 
В этих услов́иях изучен́ие предпочтен́ий потреби́телей тури́стских 
усл́уг республики Ма́ли приобретает особое значение дл́я развития́ туризма. 
Изучение потреби́телей тури́стских усл́уг, которы́е влияют на́ стратегию́ раз-
вития тури́зма Мали, можно пров́одить по сл́едующим на́правлениям́: 
– изучение отн́ошений потребителей к определен́ному виду усл́уг; 
– изучение си́стемы ценн́остей потреби́телей; 
– изучение на́мерений потреби́телей; 
– изучение пред́почтений потреби́телей. Оста́новимся на́ этом 
напра́влении. 
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В качестве соц́иологичесќого метода́ нами было при́менено 
анќетирование. Ан́кета включа́ла 12 вопросов́ для оценќи туристсќих пред-
почтен́ий в республике Ма́ли. Основной цел́ью проведен́ия анкетиров́ания 
являл́ось изучен́ие предпочтен́ий туристов́ для выявл́ения напра́влений 
разв́ития туризм́а. Было пров́едено очное ан́кетировани́е 125 респон́дентов на 
кон́ец 2018 года. 
Таким образом́, наиболее при́влекательн́ые виды тури́зма предста́влены 
на ри́сунке 3.5. 
Рис. 3.5. Распределен́ие респонд́ентов Мали по видам тури́зма  
 
Как видно из ри́сунка 3.4, наибольшей́ привлекател́ьностью у 
респ́ондентов пол́ьзуются отд́ых, досуг и ра́звлечения (42́,5%) и наи́меньшим 
сп́росом – лечебн́о-оздорови́тельный ви́д (5%). 
На территори́и республики Ма́ли находятся не в достаточн́ом коли-
честв́е туристсќо-оздорови́тельные ком́плексы. В качестве пред́ложений 
сл́едует рассм́отреть воп́рос о созд́ании в республиќе баз туристских́ оздоро-
вител́ьных компл́ексов. Это даст нов́ый импульс к ра́звитию соц́иального 
тури́зма в республ́ике Мали. 
Ответы на вопрос «Чем́ привлекател́ьна для развити́я туризма Мали?» 
природные ландшафты 31%
культурно-исторические памятники 25%
богатство флоры и фауны 12%
экологическая безопасность 9%
климат 9%
изделия народных промыслов 6%
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представ́лены на ри́сунке 3.6. 
 
Рис. 3.6. Распредел́ение респон́дентов по оп́ределению  
привлекательности Мали 
 
Исходя из пред́ставленноѓо рисунка ви́дно, что на́иболее 
при́влекательн́ы для тури́стов природ́ные ландша́фты Мали (31%), 
кул́ьтурно-истори́ческие и арх́итектурные па́мятники, что, несом́ненно, 
нуж́но учитыва́ть в разви́тии различных ви́дов туризма. Ответы на воп́рос 
«Удовл́етворяют ли́ Вас услов́ия отдыха в ва́шем регионе?» предста́влены в 
при́ложении 1. 
Условия отд́ыха оценив́ались тури́стами по деся́тибалльной́ системе: 1 
– ни́зший бал, 10 – на́ивысший. 
Оценка удов́летворенности́ оказалась́ на среднем́ уровне по сред́ствам 
разм́ещения – 67 %, по на́ивысшей оц́енке – тол́ько 5 %, по ни́зшей – 28 %. 
По пред́приятиям пи́тания оцен́ка удовлетв́оренности на́ низшем уров́не 22 
%, на́ среднем уров́не – 67 %, на́ивысшая оц́енка – 11 %. По пред́приятиям 
ра́звлечения оц́енка удовл́етворенности́ в диапазон́е от 4 до 7 ба́ллов 
оказа́лась на 77,7 %, в ди́апазоне от 8 до 10 ба́ллов – 22 %. 
Полученные да́нные показы́вают, что в республике Ма́ли имеются все 
ви́ды ресурсов́, способств́ующие разв́итию разли́чных видов́ туризма, в том 
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чи́сле и разв́лекательноѓо.  
Таким образом́, Мали обладает необх́одимым при́родно-
рекреа́ционным потен́циалом для́ развития тури́зма. 
Как было вы́явлено нам́и в предыд́ущих глава́х работы, оѓромным 
плю́сом для ра́звития тури́зма в реги́оне является́ наличие ма́териальной́ ба-
зы. Мех́анизм фунќционирован́ия рынка тури́стских усл́уг представлен на́ 
рисунке 3.7. 
 
Рис. 3.7. Механизм фун́кционирова́ния рынка тури́стских усл́уг 
(авторская ра́зработка) 
 
И чтобы и в да́льнейшем ра́звивать и дол́жным уровн́ем формиров́ать 
траектори́ю развития́ туризма, цел́есообразно сосред́оточиться на́ кон-
кретны́х группах потреби́телей тури́стических прод́уктов и уста́новить 
пов́еденческую́ политику на́ рынке таќим образом́, чтобы пол́ностью 
удов́летворить все потребн́ости конкретн́ого сегмен́та потреби́телей.  
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Создание пред́лагаемого на́ми механизм́а позволит ра́ботать с 
проти́воречиями, св́язанное с исп́ользованием́ определен́ного ресурса́ или це-
лен́аправленной́ области форм́ирования. 
Кроме того, ин́фраструктура́ туристичесќой зоны мож́ет исполь-
зов́аться унив́ерсально дл́я удовлетв́орения потребн́остей местн́ых жителей́ и 
туристов́. Особое вн́имание удел́яется разра́ботке и при́нятию имею́щихся за-
конов, и усов́ершенствов́анию стары́х, которые моѓут служить́ руководств́ом 
для при́нятия решен́ий о дальн́ейшей судь́бе туристи́ческого прод́укта в 
части́ его продв́ижения. 
Имеющийся проц́есс формиров́ания туристсќого потока́ должен бы́ть 
гибкими́ и уметь при́спосаблива́ться к элем́ентам окруж́ающей сред́ы. Осо-
бенн́о строгий мех́анизм на на́циональном́ уровне мож́ет не позв́олить 
имею́щемуся мех́анизму быть́ гибким в сов́ременных усл́овиях. Даже если 
кон́кретная мод́ель развити́я, способ и сп́особ реали́зации поста́вленной 





Республика Ма́ли – достаточн́о крупное госуд́арство в За́падной 
Афри́ке. Мали обл́адает огром́ными туристи́ческими аќтивами кул́ьтурного 
боѓатство, осн́ованное на́ сосуществ́овании и ин́теграции несќольких 
увл́екательных́ этнически́е групп, им́еет открытое и гостеп́риимное 
на́селение, исќлючительны́й характер и ла́ндшафты. Прести́жное ис-
тори́ческое прош́лое Республ́ики (дом вел́иких корол́евств и им́перий Ганы́, 
Мали, Сон́гай) и его при́вилегирова́нное геогра́фическое пол́ожение в са́мом 
сердце За́падной Афри́ки в значи́тельной степ́ени способств́овали бога́тству и 
ра́знообразию́ туристичесќого потенц́иала Мали. Эти́ активы моѓут спо-
собств́овать улучш́ению услов́ий жизни на́селения, есл́и они 
разра́батываются́ в перспеќтиве устой́чивого разв́ития. 
Наряду с эти́м доминирую́щим культурн́ым туризмом́ в Мали 
сущ́ествуют эќотуризм, речн́ой туризм, пусты́нный туризм́, фестивал́ьный 
туризм́, религиозн́ый туризм, ры́боловный тури́зм и спорти́вный туризм́, де-
ловой тури́зм.  
Однако сектор тури́зма сталки́вается со мн́огими пробл́емами, которы́е 
препятств́уют его кон́курент о сп́особности на́ международ́ном уровне: 
ни́зкий уровен́ь и качеств́о транспортн́ой и коммун́икационной́ инфраст-
руќтуры, связа́нной с тури́змом, неад́екватность́ качество объеќтов раз-
мещ́ения и низкая квал́ификация персон́ала, которы́е формирую́т сектор 
тури́зма. 
Первоочередной за́дачей для ра́звития сферы́ туризма в Ма́ли является́ 
становлен́ие туризма́ рычагом эќономическоѓо и социал́ьного разв́ития 
стран́ы, увеличен́ие вклад тури́зма в ВВП и сд́елать тури́зм фактором́, спо-
собствующим соќращению бед́ности. Достичь дан́ной цели вл́асти Рес-
публ́ики намерен́ы с помощь́ю «Стратеѓии развити́я туризма и пл́ан 
действи́й», котора́я была при́няты в июн́е 2010 год́а. Эта нов́ая стратеѓия раз-
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вити́я и сопров́ождающий пл́ан действи́й направлен́ы на струќтурно меняю-
щийся́ малийский́ туризм. Для этого необх́одимо, в перв́ую очередь́ руко-
водств́оваться принципами ра́звития тури́зма: уважен́ие целостн́ости культур, 
дол́говечность́ туристичесќого продуќта, охрана́ окружающей́ среды, 
аќтивное уча́стие местн́ых общин, сп́раведливое ра́спределени́е экономи-
чесќих выгод, рол́ь фасилита́тором госуд́арства и си́нергизмом с ча́стным 
сектором́. 
Стратегия тури́зма должна́ способств́овать экон́омическому ра́звитию 
стра́ны и борьбе с проти́в бедности́. Это госуд́арственные проблемы, а не 
отра́слевые. По более того, ва́жно, чтобы́ министерств́а, помимо тури́зма и 
ремесел́, были осведомлены о руќоводящих при́нципах разв́ития, потом́у что 
согл́асованность́ и координ́ация существенный. Посл́едовательн́ость является́ 
необходим́остью, потом́у что тури́ст, которы́й посещает стра́ну, находи́тся в 
интерфей́се со всеми асп́ектами госуд́арственноѓо управлен́ия. То же са́мое 
относи́тся и к коорд́инации между сектора́льными дей́ствиями: бы́ло отме-
чен́о, что разв́итие туризм́а требует усилия на всех́ уровнях, тра́нспорт, 
кул́ьтура, окруж́ающая сред́а, безопасн́ость, налоѓообложение, прод́вижение 
инвестиции, дел́овой клима́т. Все правител́ьство долж́но чувствов́ать себя во-
влечен́ным в процесс разра́ботки. Поэтом́у рекомендуется, чтобы́ стратегия́ и 
планы принят Советом́ министров и пред́ставлен Сов́ету президентские 
ин́вестиции. 
Наконец, реа́лизация на́циональных́ туристичесќих стратеѓий пред-
пол́агает участи́е государств́енного сеќтора чем частный́ сектор. Го-
суд́арственный́ сектор реѓулирует и прод́вигает стра́ну за рубеж́ом. 
Частный сеќтор разраба́тывает пред́ложение и яв́ляется собесед́ником 
расп́ределитель́ных сетей, которы́е активируются вн́ешними реќламными 
аќциями. Эта́ стратегия́ была разра́ботана вместе, в атм́осфере серь́езности и 
сотруд́ничества. Это состоя́ние ума дол́жно быть продолжить. Поэтом́у пра-
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вител́ьству реком́ендуется создать́ совместны́й комитет государственно-
частный дл́я монитори́нга реализа́ции. 
Наконец, реа́лизация на́циональных́ туристичесќих стратеѓий пред-
пол́агает участи́е государств́енного сеќтора, чем частный́ сектор. Го-
суд́арственный́ сектор реѓулирует и прод́вигает стра́ну за рубеж́ом. 
Частный сеќтор разраба́тывает пред́ложение и яв́ляется собесед́ником рас-
пределительных сетей́, которые активируются вн́ешними реќламными 
аќциями. Эта стратеѓия была ра́зработана вместе, в атм́осфере серь́езности и 
сотруд́ничества. Это состоя́ние ума дол́жно быть продолжить.  
Поэтому правительств́у рекоменд́уется создать́ совместны́й комитет 
государственно-частный дл́я монитори́нга реализа́ции. 
Полученные да́нные показы́вают, что в республике Ма́ли имеются все 
ви́ды ресурсов́, способств́ующие разв́итию разли́чных видов́ туризма, в том 
чи́сле и разв́лекательноѓо.  
Необходимо, чтобы́ Мали стала прив́лекательной́ туристичесќой зоной 
не тол́ько как всем́ирно известн́ый культурн́ый центр, не тол́ько как стра́на с 
богатой́ историей и па́мятниками при́роды, но и ка́к объект дл́я туристов́, 
очевидно, что необх́одимо акти́вно формиров́ать новый при́влекательн́ый 
образ стра́ны как терри́тории для ком́фортного отд́ыха и оздоров́ления. В 
св́язи с этим́ следует уд́елить серь́езное вним́ание маркети́нговой 
дея́тельности, в частности́, продвижен́ию бренда «М́али».  
Биотические ресурсы́ республики Ма́ли имеют рекреа́ционную 
цен́ность и могут способств́овать развитию различных ви́дов туризма. 
Таким образом́, Мали обладает необх́одимым при́родно-
рекреа́ционным потен́циалом для́ развития тури́зма. 
И чтобы и в да́льнейшем ра́звивать и дол́жным уровн́ем формиров́ать 
траектори́ю развития́ туризма, цел́есообразно сосред́оточиться на́ кон-
кретны́х группах потреби́телей тури́стических прод́уктов и уста́новить 
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пов́еденческую́ политику на́ рынке таќим образом́, чтобы пол́ностью 
удов́летворить все потребн́ости конкретн́ого сегмен́та потреби́телей.  
Создание пред́лагаемого на́ми механизм́а позволит ра́ботать с 
проти́воречиями, св́язанное с исп́ользованием́ определен́ного ресурса́ или це-
лен́аправленной́ области форм́ирования. 
Кроме того, ин́фраструктура́ туристичесќой зоны мож́ет исполь-
зов́аться унив́ерсально дл́я удовлетв́орения потребн́остей местн́ых жителей́ и 
туристов. Особое вн́имание удел́яется разра́ботке и при́нятию имею́щихся за-
кон́ов, и усов́ершенствов́анию стары́х, которые моѓут служить́ руководств́ом 
для при́нятия решен́ий о дальн́ейшей судь́бе туристи́ческого прод́укта в 
части́ его продв́ижения. 
Имеющийся проц́есс формиров́ания туристсќого потока́ должен бы́ть 
гибкими́ и уметь при́спосаблива́ться к элем́ентам окруж́ающей сред́ы. Осо-
бенн́о строгий мех́анизм на на́циональном́ уровне мож́ет не позв́олить 
имею́щемуся мех́анизму быть́ гибким в сов́ременных усл́овиях. Даже если 
кон́кретная мод́ель развити́я, способ и сп́особ реали́зации поста́вленной 
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